Subject index  by unknown
S%bject index * Treatment of abdominal aortic anastomotic pseudoaneurysm 
with percutaneous coil embolization (Fann et al). 2002;35: 
811-14 (Case rep.) 
Aneurysm, infected 
Abdominal aortic reconstniction in infected fields: early results 
of the United States Cryopreserved Aortic Allograft Regis- 
try (Noel et al). 2002;35:S47-52 
Melioidosis presenting as an infected intrathoracic subclavian 
artery pseudoaneurysm treated with femoral vein interposi- 
tion graft (Schindler et al). 2002;35:569-72 (Case rep.) 
Regarding “Limitations in the use of rifanipicin-gelatin grafts 
against virulent organisms” (Naylor). 2002;35:823-4 (In- 
vited comment) 
Technical details with the use of cryopreserved arterial allo- 
grafts for aortic infection: influence on early and midterm 
mortality (Vogt et al). 2002;35:80-6 
Aneurysm, ruptured 
Early abdominal closure with mesh reduces multiple organ 
failure after ruptured abdominal aortic aneurysm repair: 
guidelines from a 10-year case-control study (Rasmussen et 
al). 2002;35:246-53 
Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms: an 
innovation in evolution and under evaluation (Veith and 
Johnston). 2002;35: 183 (Editorial) 
Hemostatic markers before operation in patients with acutely 
symptomatic nonruptured and ruptured infrarenal abdom- 
inal aortic aneurysm (Adam et al). 2002;35:661-5 
Ruptured abdominal aortic aneurysm after endovascular repair 
(Bernhard et al). 2002;35:1155-62 
Successful endovascular treatment of a ruptured internal iliac 
aneurysm (Ricci et al). 2002;35:1274-6 (Case rep.) 
Angiogenesis; see Neovascularization 
Angiogenesis inhibitors 
Differential effects of vascular growth factors on arterial and 
venous angiogenesis (Blebea et al). 2002;35:532-8 
Angiograp hy 
Angiographic scoring of vascular occlusive disease in the dia- 
betic foot: relevance to bypass graft patency and limb sal- 
vage (Toursarlussian et al). 2002;35:494-500 
Regarding “Early results of infragenicular revascularizatioii 
based solely on duplex arteriography” (Friedman) (Letter); 
(Walsh) (Reply). 2002;35:830 
Spinal cord arteriography: a safe adjunct before descending 
thoracic or thoracoabdominal aortic aneurysmectoniy 
(Kieffer et al). 2002;35:262-8 
Angioplasty 
Device migration after endoluminal abdominal aortic aneu- 
rysm repair: analysis of 11 3 cases with a minimum follow-up 
period of2 years (Cao et al). 2002;35:229-35 
Durability of benefits of endovascular versus conventional ab- 
dominal aortic aneurysm repair (Carpenter et al). 2002;35: 
Durability of open repair of infrarenal abdominal aortic aneu- 
rysm: a 15-year follow-up study (Biancari et al). 2002;35: 
Endoluminal steiit graft repair of aortobronchial fistulas 
(Thompson et al). 2002;35:387-91 
Evolving experience with thoracic aortic stent graft repair 
(Cambria et al). 2002;35:1129-36 
Lysis/balloon angioplasty versus thrombectomy/open patch 
angioplasty of failed femoropopliteal polytetrafluoroethyl- 
ene bypass grafts (AbuRahma et  al). 2002;35:307- 15 
Open infrarenal abdominal aortic aneurysm repair: the Cleve- 
222-8 
87-93 
A 
Acute lung injury; see Respiratory distress syndrome, adult 
Adenosine 
Adenosine A,, analogue ATL- 146e reduces systemic tumor 
necrosing factor-a and spinal cord capillary platelet-endo- 
thelial cell adhesion molecule- 1 expression after spinal cord 
ischemia (Cassada et al). 2002;35:994-8 
Age factors 
Survival of young patients after abdominal aortic aneurysm 
repair (Cherr et al). 2002;35:94-9 
Allograft; see Transplantation, homologous 
American Association for Vascular Surgery 
independence (Hobson). 2002;35: 1-7 
The American Association for Vascular Surgery: advocate for 
Amputation 
Sex-related differences in outcome after vascular interventions 
for lower limb ischemia (Hultgren et al). 2002;35:510-16 
Novel anastomotic method enables aortofemoral bypass for 
patients with porcelain aorta (Sasajima et al). 2002;35: 
1016-19 (Tech. note) 
Regarding “A comparison of para-anastomotic compliance 
profiles after vascular anastomosis: nonpenetrating clips 
versus standard sutures” (Zecbrcgts) (Letter); (Baguneid et 
al) (Reply). 2002;35:626-7 
Usefulness of autogenous bypass grafts originating distal to the 
groin (Reed et  al). 2002;35:48-55 
Anastomosis, surgical 
Anatomy 
The saphenous vein: derivation of its name and its relevant 
anatomy (Caggiati and Bergan). 2002;35:172-5 
Anesthesia 
Hemodynamic benefits of regional anesthesia for carotid end- 
arterectomy (Sternbach et al) .  2002;35:333-9 
Aneurysm 
A subclavian artery aneurysm in a patient with HIV infection: a 
case report (Wong et al). 2002;35:1006-9 
Success of thrombolysis as a predictor of outcome in acute 
thrombosis of popliteal aneurysms (Mary et al). 2002;35: 
487-93 
Aneurysm, dissecting 
Superior niesenteric artery dissection: case report (Go~iEffic et 
al). 2002;35:1003-5 (Case rep.) 
Aneurysm, false 
Duplex scanning-guided thrombin injection for the treatment 
of iatrogenic pseudoaneurysms (Khoury et al). 2002;35: 
Ipsilateral femoral vein compression: a contraiiidication to 
thrombin injection of femoral pseudoaneurysms (Hung et 
al). 2002;35:1280-3 (Case rep,) 
Melioidosis presenting as an infected intrathoracic subclavian 
artery pseudoaneurysm treated with femoral vein interposi- 
tion graft (Schindler et al). 2002;35:569-72 (Case rep.) 
A subclavian artery aneurysm in a patient with HIV infection: a 
case report (Wong et al). 2002;35:1006-9 
Superior mesenteric artery pseudoaneurysm successfully 
treated with polytetrafluoroethylene covered stelit (Cowan 
et al). 2002;35:805-7 (Case rep.) 
517-21 
*January, pp. 1-198; February, pp. 199-412; March, pp. 413-630; 
April, pp. 631-836; May, pp. 837-1072; June, pp. 1073-1350. 
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land Clinic experience from 1989 to 1998 (Hertzer et al). 
2002;35:1145-54 
A prospective, randomized study of saphenous vein patching 
versus synthetic patching during carotid endarterectomy 
(O’Hara et al). 2002;35:324-32 
Prospective randomized study of carotid endarterectomy with 
polytetrafluoroethylene versus collagen-impregnated Da- 
cron (Hemashield) patching: perioperative (30-day) results 
(AbuRahma et al). 2002;35:125-30 
Regarding “The carotid artery as alternative access for endolu- 
minal aortic aneurysm repair” (May et al) (Letter); (Estes et 
al) (Reply). 2002;35:180 
Regarding “Prospective randomized study of carotid endarter- 
ectomy with polytetrafluoroethylene versus collagen-im- 
pregnated Dacron (Hemashield) patching: perioperative 
(30-day) results” (Edwards). 2002;35:176-7 (Invited com- 
ment) 
Regarding “Prospective randomized study of carotid endarter- 
ectomy with PTFE versus collagen impregnated Dacron 
(Hemashield) patching: perioperative (30-day) results” 
(AbuRahma). 2002;35:405 (Letter) 
Significance of endoleaks after endovascular repair of abdom- 
~ l a l  aortic aneurysms: the EUROSTAR experience (Mar- 
rewijk et al). 2002;35:461-73 
Successf~~l long-term stenting of an atypical descending aortic 
coarctation (Keith et al). 2002;35:166-7 (Case rep.) 
Angioplasty, balloon 
Arterial infection and Staphylococcus aweus bacteremia after 
transfemoral cannulation for percutaneous carotid angio- 
plasty and stenting (Culver et al). 2002;35:576-9 (Case 
Carotid artery closure for endarterectomy does not influence 
results of angioplasty-stenting for restenosis (Hobson et  al). 
2002;35:435-8 
Carotid artery stenting in a vascular surgery practice (Criado et 
al). 2002;35:430-4 
Endograft limb occlusion and stenosis after ANCURE endo- 
vascular abdominal aneurysm repair (Parent et al). 2002; 
35:686-90 
Endoluminal stent grafting of the thoracic aorta: initial experi- 
ence with the Gore Excluder (Thompson et al). 2002;35: 
High-risk carotid endarterectomy: challenges for carotid stent 
protocols (Jordan et al). 2002;35:16-22 
Intravascular ultrasound scanning improves long-term patency 
of iliac lesions treated with balloon angioplasty and primary 
stenting (Buckley et al). 2002;35:316-23 
Neoiiitimal hyperplasia in balloon-injured rat carotid arteries: 
the influence of hyperhomocysteinemia (Cook et al). 2002; 
35:158-65 
Protected carotid stenting: safety and efficacy of the MedNove 
NeuroShield filter (Macdonald et al). 2002;35:966-72 
Regarding “Preprocedural risk stratification: identifying an ap- 
propriate population for carotid stenting” (Kasirajan) (Let- 
ter); (Ouriel) (Reply). 2002;3$:407-8 
Transluminal repair of abdominal aortic aneurysm: a call for 
selective USK, carefill surveillance, new device design, and 
systematic study of transrenal fixation (Becker et al). 2002; 
35:611-15 
rep.) 
1163-70 
Angioplasty, laser 
Endovenous treatment of the greater saphenous vein with a 
940-nm diode laser: thrombotic occlusion after endolumi- 
nal thermal damage by laser-generated steam bubbles 
(Proebstle et al). 2002;35:729-36 
Angioscopy 
Intraoperative angioscopy may improve the outcome of in situ 
saphenous vein bypass grafing: a prospective study 
(Thorne et al). 2002;35:759-65 
Anticoagulants 
Benefits, morbidity, and mortality associated with long-term 
administration of oral anticoagulant therapy to patients 
with peripheral arterial bypass procedures: a prospective 
randomized study (Johnson and Williford). 2002;35: 
The effect of anticoagulation therapy and graft selection on the 
ischemic consequences of femoropopliteal bypass graft oc- 
clusion: results from a multicenter randomized clinical trial 
(Jackson et al). 2002;35:292-8 
413-21 
Aorta 
Analysis of predictive factors for progression of type B aortic 
intramural hematoma with computed tomography (Sueyo- 
shi et al). 2002;35:1179-83 
Hemostatic alterations associated with supraceliac aortic cross- 
clamping (Amagnostopoulos et al). 2002;35:94-9 
Novel anastomotic method enables aortofemoral bypass for 
patients with porcelain aorta (Sasajima et al). 2002;35: 
1016-19 (Tech. note) 
Regarding “Analysis of predictive factors for progression of 
type B aortic intramural hematoma with computed tomog- 
raphy” (Cambria). 2002;35:1295-6 (Invited comment) 
Technical details with the use of cryopreserved arterial allo- 
grafts for aortic infection: influence on early and midterm 
mortality (Vogt et al). 2002;35:80-6 
Transient advanced mental impairment: an underappreciated 
morbidity after aortic surgery (Rosen et al). 2002;35: 
376-81 
Aorta, abdominal 
Abdominal aortic reconstruction in infected fields: early results 
of the United States Cryopreserved Aortic Allograft Regis- 
try (Noel et al). 2002;35:847-52 
Prediction of cardiac risk before abdominal aortic reconstruc- 
tion: comparison of a revised Goldman Cardiac Risk Index 
and radioisotope ejection fraction (Karkos et al). 2002;35: 
943-9 
Aorta, thoracic 
Endoluminal stelit grafting ofthe thoracic aorta: initial experi- 
ence with the Gore Excluder (Thompson et al). 2002;35: 
Evolving experience with thoracic aortic stent graft repair 
1163-70 
(Cambria et al). 2002;35:1129-36 
Aortic aneurysm 
Identifying and grading factors that modify the outcome of 
endovascular aortic aneurysm repair (Chaikof et al). 2002; 
35:1060-6 
Regarding “The 50th anniversary of abdominal aortic recon- 
struction” (Kaufman). 2002;35:623-4 (Letter) 
Reporting standards for endovascular aortic aneurysm repair 
(Chaikof et al). 2002;35:1048-59 
Aortic aneurysm, abdominal 
Abdominal aortic aneurysm in death row inmate (Jones). 
Aortic neck angulatioti predicts adverse outcome with endo- 
vascular abdominal aortic aneurysm repair (Sternbergh et 
al). 2002;35:482-6 
The association between venous structural alterations and bio- 
2002;35:621-2 
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mechanical weakness in patients with abdominal aortic 
aneurysms (Goodall et al). 2002;35:937-42 
Bell-bottom aortoiliac endografts: an alternative that preserves 
pelvic blood flow (Kritpracha et al). 2002;35:874-81 
Cerebrospinal fluid drainage reduces paraplegia after thoraco- 
abdominal aortic aneurysm repair: results of a randomized 
clinical trial (Coselli et al). 2002;35:631-9 
Clinical failures of endovascular abdominal aortic aneurysm 
repair; incidence, causes, and management (Dattilo et al). 
Cost of routine screening for carotid and lower extremity 
occlusive disease in patients with abdominal aortic aneu- 
rysms (Axelrod et al). 2002;35:754-8 
Determinants of hospital length of stay after thoracoabdominal 
aortic aneurysm repair (Huynh et al). 2002;35:648-53 
Device migration after endoluminal abdominal aortic aneu- 
rysm repair: analysis of 113 cases with a minimum follow-up 
period of2 years (Cao et al). 2002;35:229-35 
Differential gene expression in human abdominal aorta: aneu- 
rysmal versus occlusive disease (Armstrong et al). 2002;35: 
Differential regulation of matrix metalloproteinase activities in 
abdominal aortic aneurysms (Annabi et al). 2002;35: 
Doxycycline in patients with abdominal aortic aneurysms and 
in mice: comparison of serum levels and effect on aneurysm 
growth in mice (Prall et al). 2002;35:923-9 
Durability of benefits of endovascular versus conventional ab- 
dominal aortic aneurysm repair (Carpenter et al). 2002;35: 
211-21 
Durability of open repair of infrarenal abdominal aortic aneu- 
rysm: a 15-year follow-up study (Biancari et al). 2002;35: 
Early abdominal closure with mesh reduces multiple organ 
failure after ruptured abdominal aortic aneurysm repair: 
guidelines from a 10-year case-control study (Rasmussen et 
al). 2002;35:246-53 
Efficacy of a bifilrcated endograft versus open repair ofabdom- 
inal aortic aneurysms: a reappraisal (Makaroun et al). 2002; 
Endograft limb occlusion and stenosis after ANCURE endo- 
vascular abdominal aneurysm repair (Parent et al). 2002; 
Endovascular management of iliac limb occlusion of bifurcated 
aortic endografts (Bohannon et al). 2002;35:584-8 (Case 
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms: stent-graft 
fixation across the visceral arteries (Burks et al). 2002;35: 
109-13 
Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms: an 
innovation in evolution and under evaluation (Veith and 
Johnston). 2002;3 5 : 18 3 (Editorial) 
Expansion rates and outcomes for t$ 3.0-cm to the 3.9-cm 
infrarenal abdominal aortic aneurysm (Santilli et al). 2002; 
External iliac artery-to-internal iliac artery endograft: a novel 
approach to preserve pelvic inflow in aortoiliac stent graft- 
ing (Bergamini et al). 2002;35:120-4 
Failure of endovascular aortoaortic tube grafts: a plea for pref- 
erential use of bifurcated grafts (Faries et al). 2002;35: 
868-73 
Functional outcome after thoracoabdominal aortic aneurysm 
repair (Rectenwald et al). 2002;35:640-7 
2002;35:1137-44 
346-55 
539-46 
87-93 
35~203-10 
35:686-90 
rep.) 
35:666-71 
Gender differences in endovascular abdominal aortic aneurysm 
repair with the AneuRx stent graft (Wolf et al). 2002;35: 
Gene expression profiling of abdominal aortic aneurysms 
(Thompson et al). 2002;35:403-4 (Invited comment) 
Hemostatic markers before operation in patients with acutely 
symptomatic nonruptured and ruptured infrarenal abdom- 
inal aortic aneurysm (Adam et al). 2002;35:661-5 
Human leukocyte antigen class I1 immune response genes, 
female gender, and cigarette smoking as risk and modulat- 
ing factors in abdominal aortic aneurysms (Rasmussen et 
al). 2002;35:988-93 
Impaired vasoreactivity despite an increase in plasma nitrite in 
patients with abdominal aortic aneurysms (Knipp et al). 
An in situ adjustable endovascular graft for the treatment of 
abdominal aortic aneurysms (Brener et al). 2002;35: 
The incidence and natural history of type I and I1 endoleak: a 
5-year follow-up assessment with color duplex ultrasound 
scan (Parent et al). 2002;35:474-81 
Late endoleak after endovascular repair of an abdominal aortic 
aneurysm with multiple proximal extender cuffs (Wolf et 
al). 2002;35:580-3 (Case rep.) 
Minimally invasive vascular surgery for repair of infrarenal 
abdominal aortic aneurysm with iliac involvement (Matsu- 
mot0 et al). 2002;35:654-60 
Monocyte chemotactic activity in human abdominal aortic 
aneurysms: role of elastin degradation peptides and the 
67-kD cell surface elastin receptor (Hance et al). 2002;35: 
A multicenter experience with the Talent endovascular graft for 
the treatment of abdominal aortic aneurysms (Faries et al). 
Nature and significance of endoleaks and endotension: sum- 
mary of opinions expressed at an international conference 
(Veith et al). 2002;35:1029-35 
Open infrarenal abdominal aortic aneurysm repair: the Cleve- 
land Clinic experience from 1989 to 1998 (Hertzer et al). 
2002;35:1145-54 
Outcome of endovascular abdominal aortic aneurysm repair in 
patients with conditions considered unfit for an open pro- 
cedure: a report on the EUROSTAR experience (Buth et 
al). 2002;35:2 11 -21 
Potential impact of therapeutic warfarin treatment on  type I1 
endoleaks and sac shrinkage rates on midterm follow-up 
examination (Fairman et al). 2002;35:679-85 
Preclinical testing for aortic endovascular grafts: results of a 
Food and Drug Administration workshop (Abel et al). 
Propranolol for small abdominal aortic aneurysms: result of a 
randomized trial (Propranolol Aneurysm Trial Investiga- 
tors). 2002;35:72-9 
Reduced protease inhibitory capacity in patients with abdomi- 
nal aortic aneurysms is reversed with surgical repair (Halp- 
ern et al). 2002;35:792-7 
Regarding “Aneurysm sac pressure measurements after endo- 
vascular repair of abdominal aortic aneurysms” (Hinch- 
liffe). 2002;3 5 :625 -6 (Letter) 
Regarding “High prevalence of mild hyperhomocysteinemia in 
patients with abdominal aortic aneurysm” (Caldwell et al). 
2002;35:408 (Letter) 
Regarding “The incidence and natural history of type I and I1 
882-6 
2002;35:363-7 
114-19 
254-61 
2002;35: 1123-8 
2002;35:1022-8 
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endoleak: a 5-year follow-up assessment with color duplex 
ultrasound scan” (Carpenter). 2002;35:595-7 (Invited 
comment) 
Regarding “The influence of surgical specialty training on the 
outcomes of elective abdominal aortic aneurysm surgery” 
(Berger) (Letter); (Tu et al) (Reply); (Cronenwett) (Re- 
Regarding “The 50th anniversary of abdominal aortic recon- 
struction” (Leeds). 2002;35:406-7 (Letter) 
Registry of Endovascular Aneurysm Repair: registry data re- 
porting (Steering Committee). 2002;35:616-20 
Response of plasma matrix metalloproteinase-9 to conven- 
tional abdominal aortic aneurysm repair o r  endovascular 
exclusion: implications for endoleak (Lorelli et al). 2002; 
Rupture of abdominal aortic aneurysm with tear of inferior 
vena cava in a patient with prior endograft (Tuma and 
Hans). 2002;35:798-800 (Case rep,) 
Ruptured abdominal aortic aneurysm after endovascular repair 
(Bernhard et al). 2002;35:1155-62 
Significance of endoleaks after endovascular repair of abdomi- 
nal aortic aneurysms: the EUROSTAR experience (Mar- 
rewijk et al). 2002;35:461-73 
Survival of young patients afier abdominal aortic aneurysm 
repair (Cherr et al). 2002;35:94-9 
A technique for combined hypogastric artery bypass and endo- 
vascular repair of complex aortoiliac aneurysms (Lee et al). 
2002;35:1289-91 (Tech. note) 
Transluminal repair of abdominal aortic aneurysm: a call for 
selective use, carehl surveillance, new device design, and 
systematic study oftransrenal fixation (Becker et al). 2002; 
Treatment of abdominal aortic anastomotic pseudoaneurysm 
with percutaneous coil embolization (Fann et al). 2002;35: 
811-14 (Case rep.) 
Treatment of type 2 endoleaks after endovascular repair of 
abdominal aortic aneurysms: comparison of transarterial 
and translumbar techniques (Baum et al) 2002;35:23-9. 
Correction 2002;35:835 
The value of technetium-99m HMPAO leukocyte scintigraphy 
in infectious abdominal aortic aneurysm stent graft compli- 
cations (Speziale et al). 2002;35:1306-7 (Letter) 
ply). 2002;35 :624-S 
35:916-22 
35:611-15 
Aortic aneurysm, thoracic 
Cerebrospinal fluid drainage reduces paraplegia after thoraco- 
abdominal aortic aneurysm repair: results of a randomized 
clinical trial (Coselli et al). 2002;35:631-9 
Determinants ofhospital length of stay after thoracoabdominal 
aortic aneurysm repair (Huynh et al). 2002;35:648-53 
Emergency surgery for thoracoabdominal aortic aneurysms 
with acute presentation (LeMaire et al). 2002;35:1171-8 
Epidural cooling for the prevention of ischemic injury to the 
spinal cord during aortic occlusion in a rabbit model: de- 
termination of the optimal temperature (Martelli et al). 
2002;35:547-53 a 
Functional outcome after thoracoabdominal aortic aneurysm 
repair (Rectenwald et al). 2002;35:640-7 
Nondissecting aneurysm of the thoracic aorta with arteritis in 
systemic lupus erythematosus (Takagi et al). 2002;35: 
801-4 (Case rep.) 
Regarding “The carotid artery as alternative access for endolu- 
mind aortic aneurysm repair” (Mag et al) (Letter); (Estes et 
al) (Reply). 2002;35:180 
Spinal cord arteriography: a safe adjunct before descending 
thoracic or  thoracoabdominal aortic aneurysmectomy 
(IQeffer et al). 2002;35:262-8 
Spinal cord blood supply in patients with thoracoabdominal 
aortic aneurysms (Jacobs et al). 2002;35:30-7 
Successful endografting with simultaneous visceral artery by- 
pass grafting for severely calcified thoracoabdominal aortic 
aneurysm (Watanabe et al). 2002;35:397-9 (Case rep.) 
Successful long-term stenting of an atypical descending aortic 
Aortic coarctation 
coarctation (Keith et  al). 2002;35:166-7 (Case rep.) 
Aortic diseases 
Primary aortoappendiceal fistula: case report and review of the 
literature (Monaghan and Cogbill). 2002;35:1284-6 (Case 
rep.) 
Aortic rupture 
Rupture of abdominal aortic aneurysm with tear of inferior 
vena cava in a patient with prior endograft (Tuma and 
Hans). 2002;35:798-800 (Case rep.) 
Appendix 
Primary aortoappendiceal fistula: case report and review of the 
literature (Monaghan and Cogbill). 2002;35:1284-6 (Case 
rep.) 
Arm 
A novel technique of upper extremity revascularization: the 
retrohumeral approach (Marone et a]). 2002;35:1277-9 
(Case rep.) 
Arterial occlusive diseases 
Age at onset of smoking is an independent risk factor in 
peripheral artery disease development (Planas et al). 2002; 
Bell-bottom aortoiliac endogt-afts: an alternative that preserves 
pelvic blood flow (Gitpracha et al). 2002;35:874-81 
Carotid endarterectomy with routine electroencephalography 
and selective shunting: influence of contralateral internal 
carotid artery occlusion and utility in prevention of periop- 
erative strokes (Schneider et al). 2002;35:1114-22 
Differential gene expression in human abdominal aorta: aneu- 
rysmal versus occlusive disease (Armstrong et al). 2002;35: 
Intravascular ultrasound scanning improves long-term patency 
of iliac lesions treated with balloon angioplasty and primary 
stenting (Buckley et al). 2002;35:316-23 
Long-term outcome after mesenteric artery reconstruction: a 
37-year experience (Cho et al). 2002;35:453-60 
Magnetic resonance angiography unmasks reliable target ves- 
sels for pedal bypass grafting in patients with diabetes 
mellitus (Donveiler et al). 2002;35:766-72 
Naked plasmid DNA encoding fibroblast growth factor type 1 
for the treatment of end-stage unreconstructible lower 
extremity ischemia: preliminary results of a phase I trial 
(Comerota et al). 2002;35:930-6 
Novel anastomotic method enables aortofemoral bypass for 
patients with porcelain aorta (Sasajima et a]). 2002;35: 
1016-19 (Tech. note) 
A novel technique of upper extremity revascularization: the 
retrohumeral approach (Marone et a]). 2002;35:1277-9 
(Case rep.) 
Pediatric splanchnic arterial occlusive disease: clinical relevance 
and operative treatment (Upchurch et al). 2002;35:860-7 
Subclavian carotid transposiuon and bypass grafting: consecu- 
tive cohort study and systematic review (Cina et a]). 2002; 
Successful endografting with simultaneous visceral artery by- 
35:506-9 
346-55 
35:422-9 
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gelatin-sealed and silver/collagen-coated polyester pros- 
theses (Goeau-Brissonnitre et al). 2002;35:1260-3 
Device migration after endoluminal abdominal aortic aneu- 
rysm repair: analysis of 113 cases with a minimum follow-up 
period of 2 years (Cao et al). 2002;35:229-35 
Durability of benefits of endovascular versus conventional ab- 
dominal aortic aneurysm repair (Carpenter et al). 2002;35: 
Early results of a prospective randomized trial of spliced vein 
versus polytetrafluoroethylene graft with a distal vein cuff 
for limb-threatening ischemia (Kreienberg et al). 2002;35: 
Efficacy of a bifurcated endograft versus open repair of abdom- 
inal aortic aneurysms: a reappraisal (Makaroun et al). 2002; 
35:203-10 
Endovascular management of iliac limb occlusion of bifurcated 
aortic endografts (Bohannon et al). 2002;35:584-8 (Case 
Failure of endovascular aortoaortic tube grafts: a plea for pref- 
erential use of bifurcated grafts (Faries et al). 2002;35: 
Hear no evil, see no evil, speak no evil: posunarket monitoring, 
underreporting, and estimating the prevalence of en- 
dograft-related adverse events (Chaikof). 2002;35: 1299- 
300 (Invited comment) 
An in situ adjustable endovascular graft for the treatment of 
abdominal aortic aneurysms (Brener et al). 2002;35: 
114-19 
Late endoleak after endovascular repair of an abdominal aortic 
aneurysm with multiple proximal extender cuffs (Wolf et 
al). 2002;35:580-3 (Case rep.) 
A multicenter experience with the Talent endovascular graft for 
the treatment of abdominal aortic aneurysms (Faries et al). 
Outcome of endovascular abdominal aortic aneurysm repair in 
patients with conditions considered unfit for an open pro- 
cedure: a report on the EUROSTAR experience (Buth et 
al). 2002;35:211-21 
Percutaneous bedside femorofemoral bypass grafting for acute 
limb ischemia caused by intra-aortic balloon pump (Lin et 
al). 2002;35:592-4 (Tech. note) 
Percutaneous bioprosthetic venous valve: a long-term study in 
sheep (Pavcnik et al). 2002;35:598-602 
Preclinical testing for aortic endovascular grafts: results of a 
Food and Drug Administration workshop (Abel e; al). 
A prospective, randomized study of saphenous vein patching 
versus synthetic patching during carotid endarterectomy 
(O’Hara et al). 2002;35:324-32 
Regarding “Aneurysm sac pressure measurements after endo- 
vascular repair of abdominal aortic aneurysms” (Hinch- 
liffe). 2002;35:625-6 (Letter) 
Regarding “The carotid artery as alternative access for endolu- 
minal aortic aneurysm repair” (May et al) (Letter); (Estes et 
al) (Reply). 2002;35:180 
Regarding “Heparin-bonded Dacron or polytetrafluoroethyl- 
ene for femoro-popliteal bypass grafting: a multicenter 
trial” (Segesser et al) (Letter); (Devine and McCollum) 
(Reply). 2002;35:623 
Regarding “Limitations in the use of rifampicin-gelatin grafts 
against virulent organisms” (Naylor). 2002;35:823-4 (In- 
vited comment) 
222-8 
299-306 
rep.) 
868-73 
2002;35:1123-8 
2002;35:1022-8 
Registry of Endovascular Aneurysm Repair: registry data re- 
porting (Steering Committee). 2002;35:616-20 
Ruptured abdominal aortic aneurysm after endovascular repair 
(Bernhard et al). 2002;35:1155-62 
Significance of endoleaks after endovascular repair of abdomi- 
nal aortic aneurysms: the EUROSTAR experience (Mar- 
rewijk et al). 2002;35:461-73 
Successful endografting with simultaneous visceral artery by- 
pass grafting for severely calcified thoracoabdominal aortic 
aneurysm (Watanabe et al). 2002;35:397-9 (Case rep.) 
Book reviews. 2002;35:198,411-12,628-30,832-4, 1071-2, 
Book reviews 
1308 
Brachiocephalic veins 
Regarding “Subclavian steal syndrome from high output bra- 
chiocephalic arteriovenous fistula: a previously undescribed 
complication of dialysis access” (Gooding) (Letter); 
(Schenk) (Reply). 2002;35:181 
Brachytherapy 
Peripheral vascular brachytherapy (Sidawy et al). 2002;35: 
1041-7 
Brain ischemia 
Carotid endarterectomy with routine electroencephalography 
and selective shunting: influence of contralateral internal 
carotid artery occlusion and utility in prevention of periop- 
erative strokes (Schneider et al). 2002;35:1114-22 
Bronchial fistula 
Endoluminal stent graft repair of aortobronchial fistulas 
(Thompson et al). 2002;35:387-91 
C-reactive protein 
Inflammatory response in the acute phase of deep vein throm- 
bosis (Roumen-Klappe et al). 2002;35:701-6 
Carbon dioxide 
Regarding “Bedside vena cava filter placement guided with 
intravascular ultrasound” (Sing et al) (Letter); (Ebaugh et 
al) (Reply). 2002;35: 1068-9 
Carotid arteries 
Congenital absence of the external carotid artery: atheroscle- 
rosis without bifurcation (Rodriguez et al). 2002;35:573-5 
(Case rep.) 
Neointimal hyperplasia in balloon injured rat carotid arteries: 
the influence of hyperhomocysteinemia (Cook et al). 2002; 
35:158-65 
Regarding “The carotid artery as alternative access for endolu- 
minal aortic aneurysm repair” (May et al) (Letter); (Estes et 
al) (Reply). 2002;35:180 
Carotid artery diseases 
Pixel distribution analysis of B-mode ultrasound scan images 
predicts histologic features of atherosclerotic carotid 
plaques (La1 et al). 2002;35:1210-17 
Pseudo-occlusions of the internal carotid artery: a rationale for 
treatment on the basis of a modified carotid duplex scan 
protocol (Ascher et al). 2002;35:340-5 
Carotid stenosis 
Carotid artery scenting in a vascular surgery practice (Criado et 
al). 2002;35:430-4 
Congenital absence of the external carotid artery: atheroscle- 
rosis without bifurcation (Rodriguez et al). 2002;35:573-5 
(Case rep.) 
Cost of routine screening for carotid and lower extremity 
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occlusive disease in patients with abdominal aortic aneu- 
rysms (Axelrod et al). 2002;35:754-8 
Macrophages are associated with lipid-rich carotid artery 
plaques, echolucency on B-mode imaging, and elevated 
plasma lipid levels (Gr~nholdt et al). 2002;35:137-45 
Major carotid plaque surface irregularities correlate with neu- 
rologic symptoms (Troyer et al). 2002;35:741-7 
Protected carotid stenting: safety and efficacy ofthe MedNove 
NeuroShield filter (Macdonald et al). 2002;35:966-72 
Case reports. 2002;35:166-71, 397-402, 569-91, 798-814, 
Case reports 
999-1012, 1274-88 
Catheters, indwelling 
A novel technique designed to minimize the morbidity of 
failure of arteriovenous access in hemodialysis patients 
(Benedetto et al). 2002;35:1013-15 (Tech. note) 
Recommended standards for reports dealing with arterio- 
venous hemodialysis accesses (Sidawy et al). 2002;35: 
Regarding “Subclavian steal syndrome from high output bra- 
chiocephalic arteriovenous fistula: a previously undescribed 
complication of dialysis access” (Gooding) (Letter); 
(Schenk) (Reply). 2002;35:181 
Safety and efficacy of femoral-based hemodialysis access grafts 
(Tashjian et al). 2002;35:691-3 
603- 10 
Cell adhesion molecules 
Adenosine AZA analogue ATL- 146e reduces systemic tumor 
necrosing factor-cy and spinal cord capillary platelet-endo- 
thelial cell adhesion molecule- 1 expression after spinal cord 
ischemia (Cassada et al). 2002;35:994-8 
Cell division 
Attenuated retinoblastoma gene product and associated E2F/ 
retinoblastoma imbalance in anastomotic intimal hyperpla- 
sia (Sivamurthy et al). 2002;35:1233-41 
Inhibition of vascular smooth muscle cell proliferation with red 
wine and red wine polyphenols (Araim et al). 2002;35: 
1226-32 
Cell movement 
Rat and human aortic smooth muscle cells display differing 
migration and matrix metalloproteinase activities in re- 
sponse to dexamethasone (Pross et al). 2002;35:1253-9 
Regarding “Isolation of endothelial cells and their progenitor 
cells from human peripheral blood” (Tiwari et al) (Letter); 
(Townsend et al) (Reply). 2002;35:827-8 
Cell separation 
Cellulitis 
Anaerobic cellulitis as the result of Clostridium perfringens: a 
rare cause of vascular access graft infection (Claeys and 
Matamoros). 2002;35: 1287-8 (Case rep.) 
Cerebral ischemia; see Brain ischemia 
Cerebrospinal fluid 
Cerebrospinal fluid drainage reduce? paraplegia after thoraco- 
abdominal aortic aneurysm repair: results of a randomized 
clinical trial (Coselli et  al). 2002;35:631-9 
Cerebrovascular accident 
Internal carotid artery flow volume measurement and other 
intraoperative duplex scanning parameters as predictors of 
stroke after carotid endarterectomy (Ascher et  al). 2002;35: 
439-44 
Major carotid plaque surface irregularities correlate with neu- 
rologic symptoms (Troyer et al). 2002;35:741-7 
Certification 
A “four plus” future for general surgery and vascular surgery: 
maintaining the union (LoGerfo). 2002;35:1073-7 
Child 
Pediatric splanchnic arterial occlusive disease: clinical relevance 
and operative treatment (Upchurch et al). 2002;35:860-7 
Clamping; see Constriction 
Claudication; see Intermittent claudication 
Clinical reviews 
Peripheral vascular brachytherapy (Sidawy et al). 2002;35: 
1041-7 
Clinical trials; see also Randomized controlled trials 
Protecting the rights of investigators in industry-supported 
clinical research (Rutherford and Johnston). 2002;35: 
1036-40 (Editorial) 
Scientific data from clinical trials: investigators’ responsibilities 
and rights. 2002;35:1303-4 
Clostridium perfringens 
Anaerobic cellulitis as the result of Clostridium perfringens: a 
rare cause of vascular access graft infection (Claeys and 
Matamoros). 2002;35:1287-8 (Case rep.) 
Compartment syndromes 
Pophteal entrapment syndrome (Turnipseed). 2002;35: 
Regarding ‘Abdominal compartment syndrome after mesen- 
teric revascularization‘ (Tiwari et al). 2002;35:831 (Letter) 
Surgeon-industry relationships: ethically responsible manage- 
ment of conflicts of interest (Jones and McCullough). 
910-15 
Conflict of interest 
2002;35:825-6 
Constriction 
Hemostatic alterations associated with supraceliac aortic cross- 
clamping (Anagnostopoulos er al). 2002;35:100-8 
Consumptive coagulopathy; see Disseminated intravascular 
coagulation 
Contrast media 
Color-flow duplex scanning of the leg arteries by use of a new 
echo-enhancing agent (Ubbink et al). 2002;35:392-6 
A clinical comparison of pneumatic compression devices: the 
basis for selection (Proctor et al) (2001;34:459-64). 2002; 
35:678 
MMP9 production by human monocyte-derived macrophages 
is decreased on polymerized type I collagen (Lepidi et al) 
Treatment of type 2 endoleaks after endovascular repair of 
abdominal aortic aneurysms: comparison of transarterial 
and translumbar techniques (Baum et al) (2002;35:23-29). 
2002;35:835 
Corrections 
(2001 ;34:1111-8). 2002;35:261 
Correspondence; see Letters to the Editor 
Cost-benefit aiialysis 
Cost of routine screening for carotid and lower extremity 
occlusive disease in patients with abdominal aortic aneu- 
rysms (Axelrod et  al). 2002;35:754-8 
Regarding “Early results of infragenicular revascularization 
based solely on duplex arteriography” ( Friedman) (Letter); 
(Walsh) (Reply). 2002;35:830 
Why insurers should reimburse for compression stockings in 
patients with chronic venous stasis (Korn et al). 2002;35: 
950-7 
Cryopreservation 
Abdominal aortic reconstruction in infected fields: early results 
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of the United States Cryopreserved Aortic Allografi Regis- 
try (Noel et al). 2002;35:847-52 
Technical details with the use of cryopreserved arterial allo- 
grafts for aortic infection: influence on early and midterm 
mortality (Vogt et al). 2002;35:80-6 
D 
Delirium 
Transient advanced mental impairment: an underappreciated 
morbidity after aortic surgery (Rosen et al). 2002;35: 
376-81 
Dexamethasone 
Rat and human aortic smooth muscle cells display differing 
migration and matrix metalloproteinase activities in re- 
sponse to dexamethasone (Pross et al). 2002;35:1253-9 
A chemically modified dextran inhibits smooth muscle growth 
in vitro and intimal in stent hyperplasia in vitro (Deux et al). 
Dextran sulfate 
2002;35:973-81 
Diabetes mellitus 
Magnetic resonance angiography unmasks reliable target ves- 
sels for pedal bypass grafting in patients with diabetes 
mellitus (Dorweiler et al). 2002;35:766-72 
Perioperative cardiovascular risk stratification of patients with 
diabetes who undergo elective major vascular surgery (Ax- 
elrod et al). 2002;35:894-901 
Usefulness of autogenous bypass grafts originating distal to the 
groin (Reed et al). 2002;35:48-55 
Diabetic foot 
Angiographic scoring of vascular occlusive disease in the dia- 
betic foot: relevance to bypass graft patency and limb sal- 
vage (Toursarkissian et al). 2002;35:494-500 
Cutaneous microcirculation in the neuropathic diabetic foot 
improves significantly but not completely after successful 
lower extremity revascularization (Arora et al). 2002;35: 
Magnetic resonance angiography unmasks reliable target ves- 
sels for pedal bypass grafting in patients with diabetes 
mellitus (Dorweiler et al). 2002;35:766-72 
501-5 
Disease models, animal 
Doxycycline in patients with abdominal aortic aneurysms and 
in mice: comparison of serum levels and effect on aneurysm 
growth in mice (Prall et  al). 2002;35:923-9 
Epidural cooling for the prevention of ischemic injury to the 
spinal cord during aortic occlusion in a rabbit model: de- 
termination of the optimal temperature (Martelli et al). 
Pathologic and histologic results of electrical impulses in a 
rabbit model of atherosclerosis: 24-hour versus 8-hour 
regimen (Chekanov et  al). 2002;35:554-62 
2002;35:547-53 
Disease progression 
Relationship between site of initial symptoms and subsequent 
progression of disease in a pFospective study of atheroscle- 
rosis progression in patients receiving long-term treatment 
for symptomatic peripheral arterial disease (Nicoloff et al). 
2002;35:38-47 
Disseminated intravascular coagulation 
Hemostatic alterations associated with supraceliac aortic cross- 
clamping (Anagnostopoulos et al). 2002;35:100-8 
DNA 
Molecular biology: a brief overview (Gahtan et al). 2002;35: 
563-8 
Doxycycline 
Doxycycline in patients with abdominal aortic aneurysms and 
in mice: comparison of serum levels and effect on aneurysm 
growth in mice (Prall et al). 2002;35:923-9 
Drainage 
Cerebrospinal fluid drainage reduces paraplegia after thoraco- 
abdominal aortic aneurysm repair: results of a randomized 
clinical trial (Coselli et al). 2002;35:631-9 
E 
Economics, medical 
Reductio ad absurdum: financing vascular care in the millen- 
nium (O’Donnell). 2002;35:184-91 
Editorials 
Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms: an 
innovation in evolution and under evaluation (Veith and 
Johnston). 2002;35: 183 
Protecting the rights of investigators in industry-supported 
clinical research (Rutherford and Johnston). 2002;35: 
1036-40 
Elastin 
The association between venous structural alterations and bio- 
mechanical weakness in patients with abdominal aortic 
aneurysms (Goodall et al). 2002;35:937-42 
Monocyte chemotactic activity in human abdominal aortic 
aneurysms: role of elastin degradation peptides and the 
67-kD cell surface elastin receptor (Hance et al). 2002;35: 
254-61 
Electric stimulation 
Pathologic and histologic results of electrical impulses in a 
rabbit model of atherosclerosis: 24-hour versus 8-hour 
regimen (Chekanov et al). 2002;35:554-62 
The use of a nerve stimulator in difficult carotid surgery 
(Driscoll and Chalmer). 2002;35:627 (Letter) 
Electroencephalography 
Carotid endarterectomy with routine electroencephalography 
and selective shunting: influence of contralateral internal 
carotid artery occlusion and utility in prevention of periop- 
erative strokes (Schneider et al). 2002;35:1114-22 
Embolization, therapeutic 
External iliac artery-to-internal iliac artery endograft: a novel 
approach to preserve pelvic inflow in aortoiliac stent graft- 
ing (Bergamini et al). 2002;35:120-4 
Treatment of abdominal aortic anastomotic pseudoaneurysm 
with percutaneous coil embolization (Fann et al). 2002;35: 
811-14 (Case rep.) 
Treatment of type 2 endoleaks after endovascular repair of 
abdominal aortic aneurysms: comparison of transarterial 
and translumbar techniques (Baum et al) 2002;35:23-9. 
Correction 2002;3 5: 8 3 5 
Endarterectomy 
Early results of external iliac artery stenting combined with 
common femoral artery endarterectomy (Nelson et al). 
Successhl bilateral transaortic renal endarterectomy after failed 
renal artery angioplasty and stenting: a case report (Pak et 
al). 2002;35:808-10 (Case rep.) 
2002;35:1107-13 
Endarterectomy, carotid 
Carotid artery closure for endarterectomy does not influence 
results ofangioplasty-stenting for restenosis (Hobson et al). 
Carotid endarterectomy with routine electroencephalography 
and selective shunting: influence of contralateral internal 
2002;35:435-8 
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carotid artery occlusion and utility in prevention ofperiop- 
erative strokes (Schneider et al). 2002;35:1114-22 
Gender as a primary predictor of outcome after carotid endar- 
terectomy (Sarac et al). 2002;35:748-53 
Hemodynamic benefits of regional anesthesia for carotid end- 
arterectomy (Sternbach et al). 2002;35:333-9 
High-risk carotid endarterectomy: challenges for carotid sen t  
protocols (Jordan et al). 2002;35:16-22 
Internal carotid artery flow volume measurement and other 
intraoperative duplex scanning parameters as predictors of 
stroke after carotid endarterectomy (Ascher et al). 2002;35: 
439-44 
Long-term geometric stability of saphenous vein patched ca- 
rotid endarterectomy (Archie). 2002;35:131-6 
Major carotid plaque surface irregularities correlate with neu- 
rologic symptoms (Troyer et al). 2002;35:741-7 
A prospective, randomized study of saphenous vein patching 
versus synthetic patching during carotid endarterectomy 
(O’Hara et al). 2002;35:324-32 
Prospective randomized study of carotid endarterectomy with 
polytetrafluoroethylene versus collagen-impregnated Da- 
cron (Hemashield) patching: perioperative (30-day) results 
(AbuRahma et al). 2002;35:125-30 
Protected carotid stenting: safety and efficacy of the MedNove 
NeuroShield filter (Macdonald et al). 2002;35:966-72 
Pseudo-occlusions of the internal carotid artery: a rationale for 
treatment on the basis of a modified carotid duplex scan 
protocol (Ascher et al). 2002;35:340-5 
Regarding “Eversion technique increases the risk for post- 
carotid endarterectomy hypertension” (Ballotta et al) (Let- 
ter); (Mehta et al) (Reply). 2002;35:1069-70 
Regarding “Eversion technique increases the risk for post- 
carotid endarterectomy hypertension” (Cooley) (Letter); 
(Mehta et al) (Reply). 2002;35:1070 
Regarding “Preprocedural risk stratification: identifying an ap- 
propriate population for carotid stenting” (Thompson et  
al) (Letter); (Ouriel and Bhandari) (Reply). 
Regarding “Prospective randomized study of carotid endarter- 
ectomy with polytetrafluoroethylene versus collagen-im- 
prepared Dacron (Hmiashield) patching: perioperative 
(30-day) results” (Edwards). 2002;35:176-7 (Invited com- 
ment) 
Regarding “Prospective randomized study of carotid endarter- 
ectomy with PTFE versus collagen impregnated Dacron 
(Hemashield) patching: perioperative (30-day) results’’ 
(AbuRahnia). 2002;35:405 (Letter) 
Retrojugular approach for carotid endarterectomy: a prospec- 
tive cohort study (Safar et  al). 2002;35:737-40 
The use of a nerve stimulator in difficult carotid surgery 
(Driscoll and Chalmer). 2002;35:627 (Letter) 
2002;35:181-82 
Endoleakage; see Postoperative complications 
Endolum&al repair; see Angioplasty 
Endothelial growth factors 
Differential effects of vascular growth factors on arterial and 
venous angiogenesis (Blebea et  al). 2002;35:532-8 
Endothelium, vascular 
Regarding “Isolation of endothelial cells and their progenitor 
cells from human peripheral blood” (Tiwari et al) (Letter); 
(Townsend et al) (Reply). 2002;35:827-8 
Equipment failure 
Hear no evil, see no evil, speak no evil: postmarket monitoring, 
underreporting, and estimating the prevalence of en 
dograft-related adverse events (Chaikof). 2002;35:1299- 
300 (Invited comment) 
Estradiol 
Regarding “High endogenous estradiol is associated with in- 
creased venous distensibility and clinical evidence of vari- 
cose veins in menopausal women” (Szaky) (Letter); 
(Ciardullo et al) (Reply). 2002;35:829-30 
Ethics, medical 
Abdominal aortic aneurysm in death row inmate (Jones). 
Futility and surgical intervention (Jones and McCullough). 
2002;35:1305 
Protecting the rights of investigators in industry-supported 
clinical research (Rutherford and Johnston). 2002;35: 
1036-40 (Editorial) 
Refusal oflife-saving treatment in the aged (Jones and McCul- 
lough). 2002;35:1067 
Surgeon-industry relationships: ethically responsible nianage- 
ment of conflicts of interest (Jones and McCullough). 
A surgeon’s obligations when performing new procedures 
When to refer to another surgeon (Jones and McCullough). 
2002;35 :62 1-2 
2002;35:825-6 
(Jones and McCullough). 2002;35:409-10 
2002;35:192 
Ethics, professional 
Policy on declaring conditions of funding for research studies 
(Johnston and Rutherford). 2002;35:197 
Evoked potentials, motor 
Spinal cord blood supply in patients with thoracoabdominal 
aortic aneurysms (Jacobs et al). 2002;35:30-7 
Exercise 
Increasing exercise tolerance of persons limited by claudication 
pain using polestriding (Langbein et al). 2002;35:887-93 
F 
Factor V 
Coagulopathy as a result of factor V inhibitor after exposure to 
bovine topical thrombin (Neschis et al). 2002;35:400-2 
(Case rep.) 
Fees and charges 
Reductio ad absurdum: financing vascular care in the millen- 
nium (O’Donnell). 2002;35:184-91 
Femoral mery 
Arterial infection and Staphylococcus aweus bacteremia after 
transfemoral cannulation for percutaneous carotid angio- 
plasty and stenting (Culver et al). 2002;35:576-9 (Case 
Common femoral artery injury secondary to bicycle handlebar 
trauma (Sarfati et al). 2002;35:589-91 (Case rep.) 
Early results of external iliac artery stenting combined with 
common femoral artery endarterectomy (Nelson et al). 
The effect of anticoagulation therapy and graft selection on the 
ischemic consequences of femoropopliteal bypass graft oc- 
clusion: results from a multicenter randomized clinical trial 
(Jackson et al). 2002;35:292-8 
Lysis/balloon angioplasty versus thrombectomy/open patch 
angioplasty of failed femoropopliteal polytetrafluoroethyl- 
ene bypass grafts (AbuRahma et al). 2002;35:307-15 
Percutaneous bedside femorofemoral bypass grafting for acute 
limb ischemia caused by intra-aortic balloon pump (Lin et 
al). 2002;35:592-4 (Tech. note) 
rep. ) 
2002;35:1107- 13 
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Safety and efficacy of femoral-based hemodialysis access grafts 
(Tashjian et al). 2002;35:691-3 
Tissue loss, early primary graft occlusion, female gender, and a 
prohibitive failure rate of secondary infrainguinal artery 
reconstruction (Henke et al). 2002;35:902-9 
Femoral vein 
Changes in venous lumen size and shape do not affect the 
accuracy of volume flow measurements in health volunteers 
and patients with primary chronic venous insufficiency (Lu- 
rie et al). 2002;35:522-6 
Ipsilateral femoral vein compression: a contraindication to 
thrombin injection of femoral pseudoaneurysms (Hung et 
al). 2002;35:1280-3 (Case rep.) 
The mechanism of venous valve closure in normal physiologic 
conditions (Lurie et al). 2002;35:713-17 
Fibrinolysis 
Coagulation, fibrinolysis, and recanalization after acute deep 
venous thrombosis (Meissner et  al). 2002;35:278-85 
Hemostatic alterations associated with supraceliac aortic cross- 
clamping (Anagnostopoulos et al). 2002;35:100-8 
Hemostatic markers before operation in patients with acutely 
symptomatic nonruptured and ruptured infrarenal abdom- 
inal aortic aneurysm (Adam et al). 2002;35:661-5 
Fibroblast growth factor, acidic 
Naked plasmid DNA encoding fibroblast growth factor type 1 
for the treatment of end-stage unreconstructible lower 
extremity ischemia: preliminary results of a phase I trial 
(Comerota et al). 2002;35:930-6 
Fibroblast growth factor, basic 
Rho and basic fibroblast growth factor involvement in centro- 
some redistribution and actin microfilament remodeling 
during early endothelial wound repair (Lee and Gotlieb). 
2002;35:1242-52 
Fistula 
Primary aortoappendiceal fistula: case report and review of the 
literature (Monaghan and Cogbill). 2002;35: 1284-6 (Case 
rep.) 
Foot, diabetic; see Diabetic foot 
Forecasting 
Cardiovascular workforce in the 2 1st century (Goldstotie), 
2002;35:1301-2 (Invited comment) 
Endovascular workforce for peripheral vascular disease: current 
and hture needs (Wieslander et al). 2002;35:1218-25 
G 
Gender; see Sex factors 
Gene expression 
Differential gene expression in human abdominal aorta: aneu- 
rysmal versus occlusive disease (Armstrong et al). 2002;35: 
Gene expression profiling of abdominal aortic aneurysms 
(Thompson et al). 2002;35:403-4 (Invited comment) 
The sequence of gene expression in cultured human saphenous 
vein after injury (Castronuovo and Price). 2002;35:146-51 
Attenuated retinoblastoma gene product and associated E2F/ 
retinoblastoma imbalance in anastomotic intinial hyperpla- 
sia (Sivamurthy et al). 2002;35:1233-41 
Glutaraldehyde-stabilized grafts; see Bioprosthesis 
Graft occlusion, vascular 
346-55 
Genes, retinoblastoma 
Carotid artery closure for endarterectomy does not influence 
results of angioplasty-stenting for resteiiosis (Hobson et al). 
2002;35:435-8 
The effect ofanticoagulation therapy and graft selection on the 
ischemic consequences of femoropopliteal bypass graft oc- 
clusion: results from a multicenter randomized clinical trial 
(Jackson et al). 2002;35:292-8 
Endograft limb occlusion and stenosis after ANCURE endo- 
vascular abdominal aneurysm repair (Parent et al). 2002; 
Endovascular management of iliac limb occlusion of bifurcated 
aortic endografts (Bohannon et al). 2002;35:584-8 (Case 
Long-term results of revised infrainguinal arterial reconstruc- 
tions (Darling et al). 2002;35:773-8 
Pathogenetic heterogeneity of in-stent lesion formation in 
human peripheral arterial disease (Inoue et al). 2002;35: 
672-8 
Regarding “Pathogenetic heterogeneity of in-stent lesion for- 
mation in human peripheral arterial disease” (Butanp). 
2002;35:820-2 (Invited comment) 
Secondary infrainguinal bypass surgery: a continuing challenge 
(Belkin). 2002;35:1020-1 (Invited comment) 
Tissue loss, early primary graft occlusion, female gender,’and a 
prohibitive failure rate of secondary infrainguinal artery 
reconstruction (Henke et al). 2002;35:902-9 
35~686-90 
rep.) 
Graft patency 
Angiographic scoring of vascular occlusive disease in the dia- 
betic foot: relevance to bypass graft pateiicy and limb sal- 
vage (Toursarkissian et al). 2002;35:494-500 
Benefits, morbidity, and mortality associated with long-term 
administration of oral anticoagulant therapy to patients 
with peripheral arterial bypass procedures: a prospective 
randomized study (Johnson and Williford). 2002;35: 
Bypass in the absence of ipsilateral greater saphenous vein: 
safety and superiority of the contralateral greater saphenous 
vein (Chew et al). 2002;35:1085-92 
Durability of antegrade synthetic aortomesenteric bypass for 
chronic mesenteric ischemia (Jimenez et al). 2002;35: 
Early results of a prospective randomized trial of spliced vein 
versus polytetrafluoroethylene graft with a distal vein cuff 
for limb-threatening ischemia (Kreienberg et al). 2002;35: 
Intraoperative angioscopy may improve the outcome of in situ 
saphenous vein bypass grafting: a prospective study 
(Thorne et al). 2002;35:759-65 
Intravascular ultrasound scanning improves long-term patelicy 
of iliac lesions treated with balloon angioplasty and primary 
stenting (Buckley et al). 2002;35:316-23 
Localization of nitric oxide synthase in saphenous vein grafts 
harvested with a novel “no-touch” technique: potential 
role of nitric oxide contribution to improved early graft 
patency rates (Tsui et al). 2002;35:356-62 
Long-term outcome of revised lower-extremity bypass grafis 
(Landry et al). 2002;35:56-63 
Long-term results of revised infrainguinal arterial reconstruc- 
tions (Darling et al). 2002;35:773-8 
Usefulness of autogenous bypass grafts originating distal to the 
groin (Reed et al). 2002;35:48-55 
413-21 
1078-84 
299-306 
H 
Health manpower 
Cardiovascular workforce in the 21st century (Goldstone). 
2002;35:1301-2 (Invited comment) 
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Endovascular workforce for peripheral vascular disease: current 
and future needs (Wieslander et al). 2002;35:1218-25 
Prediction of cardiac risk before abdominal aortic reconstruc- 
tion: comparison of a revised Goldman Cardiac Risk Index 
and radioisotope ejection fraction (Karkos et al). 2002;35: 
943-9 
Heart function tests 
Heat-shock proteins 70 
Expression of heat shock protein-70 by dendritic cells in the 
arterial intima and its potential significance in atherogenesis 
(Bobryshev and Lord). 2002;35:368-75 
Hematoma 
Analysis of predictive factors for progression of type B aortic 
intramural hematoma with computed tomography (Sueyo- 
shi et al). 2002;35:1179-83 
Regarding “Analysis of predictive factors for progression of 
type B aortic intramural hematoma with computed tomog- 
raphy” (Cambria). 2002;35:1295-6 (Invited comment) 
A novel technique designed to minimize the morbidity of 
failure of arteriovenous access in hemodialysis patients 
(Benedetto et al). 2002;35:1013-15 (Tech. note) 
Recommended standards for reports dealing with arterio- 
venous hemodialysis accesses (Sidawy et al). 
Safety and efficacy of femoral-based hemodialysis access grafts 
Hemodialysis 
2002;35:603-10 
(Tashjian et al). 2002;35:691-3 
Hemodynamics 
Hemodynamic benefits of regional anesthesia for carotid end- 
arterectomy (Sternbach et al). 2002;35:333-9 
Heparin 
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combined anterior and posterior approach” (Sunar and 
Duran) (Letter); (Gradman) (Reply). 2002;35:1068 
Success of thrombolysis as a predictor of outcome in acute 
thrombosis of popliteal aneurysms (Marty et al). 2002;35: 
910-15 
487-93 
Postoperative complications 
Arterial infection and Staphylococcus aureus bacteremia after 
transfemoral cannulation for percutaneous carotid angio- 
plasty and stenting (Culver et al). 2002;35:576-9 (Case 
Clinical failures of endovascular abdominal aortic aneurysm 
rep.) 
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repair; incidence, causes, and management (Dattilo et al). 
Coagulopathy as a result of factor V inhibitor after exposure to 
bovine topical thrombin (Neschis et al). 2002;35:400-2 
(Case rep.) 
Comparison of the resistance to infection of rifampin-bonded 
gelatin-sealed and silver/collagen-coated polyester pros- 
theses (Goeau-Brissonnikre et al). 2002;35:1260-3 
Determinants of hospital length of stay after thoracoabdominal 
aortic aneurysm repair (Huynh et al). 2002;35,:648-53 
Device migration after endoluminal abdominal aortic aneu- 
rysm repair: analysis of 113 cases with a minimum follow-up 
period of2 years (Cao et al). 2002;35:229-35 
Duodenal perforation with an inferior vena cava filter: an 
unusual cause of abdominal pain (Feezor et al). 2002;35: 
1010-12 (Case rep.) 
Durability of benefits of endovascular versus conventional ab- 
dominal aortic aneurysm repair (Carpenter et al). 2002;35: 
Durability of open repair of infrarenal abdominal aortic aneu- 
rysm: a 15-year follow-up study (Biancari et al). 2002;35: 
Efficacy of a bihrcated endograft versus open repair of abdom- 
inal aortic aneurysms: a reappraisal (Makaroun et al). 2002; 
Emergency surgery for thoracoabdominal aortic aneurysms 
with acute presentation (LeMaire et al). 2002;35:1171-8 
Endograft limb occlusion and stenosis after ANCURE endo- 
vascular abdominal aneurysm repair (Parent et al). 2002; 
Endoluminal stent grafk repair of aortobronchial fistulas 
(Thompson et al). 2002;35:387-91 
Endovenous treatment of the greater saphenous vein with a 
940-nm diode laser: thrombotic occlusion after endolumi- 
nal thermal damage by laser-generated steam bubbles 
(Proebstle et al). 2002;35:729-36 
I A r e  of endovascular aortoaortic tube grah:  a plea for pref- 
erential use of bifurcated grafts (Faries et al). 2002;35: 
Functional outcome after thoracoabdominal aortic aneurysm 
repair (Rectenwald c - al). 2002;35:640-7 
Hear no evil, see no evil, speak no evil: postmarket monitoring, 
underreporting, and estimating the prevalence of en- 
dograft-related adverse events (Chaikof). 2002;35:1299- 
300 (Invited comment) 
An in situ adjustable endovascular graft for the treatment of 
abdominal aortic aneurysms (Brener et al). 2002;35: 
The incidence and natural history of type I and I1 endoleak: a 
5-year follow-up assessment with color duplex ultrasound 
scan (Parent et al). 2002;35:474-81 
Internal carotid artery flow volume measurement and other 
intraoperative duplex scanning parameters as predictors of 
stroke afier carotid endarterectomy (Ascher et al). 2002;35: 
439-44 
Late endoleak after endovascular repair of an abdominal aortic 
aneurysm with multiple proximal extender cuffs (Wolf et 
al). 2002;35:580-3 (Case rep.) 
Nature and significance of endoleaks and endotension: sum- 
mary of opinions expressed at an international conference 
(Veith et al). 2002;35:1029-35 
Open infrarenal abdominal aortic aneurysm repair: the Cleve- 
2002;35:1137-44 
222-8 
87-93 
35:203-10 
35:686-90 
868-73 
114-19 
land Clinic experience from 1989 to 1998 (Hertzer et al). 
Perioperative cardiovascular risk stratification of patients with 
diabetes who undergo elective major vascular surgery (Ax- 
elrod et al). 2002;35:894-901 
Potential impact of therapeutic warfarin treatment on type I1 
endoleaks and sac shrinkage rates on midterm follow-up 
examination (Fairman et al). 2002;35:679-85 
Preclinical testing for aortic endovascular grafts: results of a 
Food and Drug Administration workshop (Abel et al). 
Prediction of cardiac risk before abdominal aortic reconstruc- 
tion: comparison of a revised Goldman Cardiac Risk Index 
and radioisotope ejection fraction (Karkos et al). 2002;35: 
943-9 
Regarding “Aneurysm sac pressure measurements after endo- 
vascular repair of abdominal aortic aneurysms” (Hinch- 
Sffe). 2002;35:625-6 (Letter) 
Regarding “Eversion technique increases the risk for post- 
carotid endarterectomy hypertension” (Ballotta et al) (Let- 
ter); (Mehta et al) (Reply). 2002;35:1069-70 
Regarding “Eversion technique increases the risk for post- 
carotid endarterectomy hypertension” (Cooky) (Letter); 
(Mehta et al) (Reply). 2002;35:1070 
Regarding “The incidence and natural history of type I and I1 
endoleak: a 5-year follow-up assessment with color duplex 
ultrasound scan” (Carpenter). 2002;35:595-7 (Invited 
comment) 
Reporting standards for endovascular aortic aneurysm repair 
(Chaikof et al). 2002;35:1048-59 
Response of plasma matrix metalloproteinase-9 to conven- 
tional abdominal aortic aneurysm repair or endovascular 
exclusion: implications for endoleak (Lorelli et al). 2002; 
Ruptured abdominal aortic aneurysm after endovascular repair 
(Bernhard et  al). 2002;35:1155-62 
Secondary infrainguinal bypass surgery: a continuing challenge 
(Belkin). 2002;35: 1020- 1 (Invited comment) 
Significance of endoleaks after endovascular repair of abdomi- 
nal aortic aneurysms: the EUROSTAR experience (Mar- 
rewijk et al). 2002;35:461-73 
Spinal cord arteriography: a safe adjunct before descending 
thoracic or thoracoabdominal aortic aneurysmectomy 
(Kieffer et al). 2002;35:262-8 
Survival of young patients after abdominal aortic aneurysm 
repair (Cherr et al). 2002;35:94-9 
Tissue loss, early primary graft occlusion, female gender, and a 
prohibitive failure rate of secondary infrainguinal artery 
reconstruction (Henke et al). 2002;35:902-9 
Transient advanced mental impairment: an underappreciated 
morbidity after aortic surgery (Rosen et  al). 2002;35: 
376-81 
Transluminal repair of abdominal aortic aneurysm: a call for 
selective use, careful surveillance, new device design, and 
systematic study of transrenal fixation (Becker et al). 2002; 
Treatment of type 2 endoleaks after endovascular repair of 
abdominal aortic aneurysms: comparison of transarterial 
and translumbar techniques (Baum et al) 2002;35:23-9. 
Correction 2002;3 5 : s  3 5 
The value of technetium-99m HMPAO leukocyte scintigraphy 
in infectious abdominal aortic aneurysm stent graft compli- 
cations (Speziale et al). 2002;35:1306-7 (Letter) 
2002;35: 1145-54 
2002;35: 1022-8 
35:916-22 
35:611-15 
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Postphlebitic syndrome 
The development of postthrombotic syndrome in relationship 
to venous reflux and calf muscle pump dysfunction at 2 
years after thc onset ofdeep venous thrombosis (Haenen et 
al). 2002;35:1184-9 
Regarding “The development of postthrombotic syndrome in 
relationship to venous reflux and calfmuscle pump dyshnc- 
tion at 2 years after the onset of deep venous tlironibosis” 
(Raju). 2002;35:1297-8 (Invited comment) 
Propranolol 
Propranolol for small abdominal aortic aneurysms: result of a 
randomized trial ( Propranolol Aneurysm Trial Investiga- 
tors). 2002;35:72-9 
Prospective studies 
Relationship behveen site of initial symptoms and subsequent 
progression of disease in a prospective study ofatheroscle- 
rosis progression in patients receiving long-term treatment 
for symptomatic peripheral arterial disease (Nicoloff et al). 
2002;35:38-47 
Protease inhibitors 
Reduced protease inhibitory capacity in patients with abdomi- 
nal aortic aneurysms is reversed with surgical repair (Halp- 
ern et al). 2002;35:792-7 
Prothrombin 
Coagulation, fibrinolysis, and recanalization after acute deep 
venous thrombosis (Meissner et al). 2002;35:278-85 
Pseudoaneurysm; see Aneurysm, false 
Publishing 
Scientific data from clinical trials: invcstigators’ responsibilities 
Pumping, intra-aortic balloon; SCC Intra-aortic balloon pumping 
and rights. 2002;35:1303-4 
Q 
Quality of life 
Thc effect of long saphenous vein stripping on quality of life 
(MacKenzie et al). 2002;35:1191-203 
Registries 
Registry of Endovascular Aneurysm Repair: registry data re- 
porting (Steering Committee). 2002;35:616-20 
Renal artery 
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms: stent-graft 
fixation across the visceral arteries (Burks et  al). 2002;35: 
Surgical management of atherosclerotic renovascular disease 
109-13 
(Cherr et al). 2002;35:236-45 
Renal artery obstruction 
Regarding “Abdominal compartment syndrome after mesen- 
teric revascularization” (Tiwari et al). 2002;35:831 (Letter) 
Successful bilateral transaortic renal endarterectomy after failed 
renal artery angioplasty and stenting: a case report (Pak et 
al). 2002;35:808-10 (Case rep.) 
Reoperation 
Long-term outcome of revised lower-extremity bypass grafts 
(Landry et al). 2002;35:56-63 
Secondary infrainguinal bypass surgery: a continuing challenge 
(Belkin). 2002;35:1020-1 (Invited comment) 
Successful bilateral transaortic renal endarterectomy after failed 
renal artery angioplasty and stenting: a case report (Pak et 
al). 2002;35:808-10 (Case rep.) 
Reperf‘usion injury 
Ischemic preconditioning before lower limb ischemia-reper- 
fusion protects against acute lung injury (Harkin et al). 
2002;35:1264-73 
Reporting 
Recommended standards for reports dealing with arterio- 
venous hemodialysis accesses (Sidawy et al). 2002;35: 
Reporting standards for endovascular aortic aneurysm repair 
603-10 
(Chaikof et al). 2002;35:1048-59 
Research 
Policy on  declaring conditions of funding for research studies 
(Johnston and Rutherford). 2002;35:197 
Protecting the rights of investigators in industry-supported 
clinical research (Rutherford and Johnston). 2002;35: 
1036-40 (Editorial) 
Scientific data from clinical trials: investigators’ responsibilities 
and rights. 2002;35:1303-4 
Respiratory distress syndrome, adult 
Ischemic preconditioning before lower limb ischemia-reper- 
fusion protects against acute lung injury (Harkin et al). 
2002;35:1264-73 
Retinoblastoma 
Attenuated retinoblastoma gene product and associated E2F/ 
retinoblastonia imbalance in anastotnotic intimal hyperpla- 
sia (Sivamurthy et al). 2002;35:1233-41 
Revascularization 
Benefits, morbidity, and mortality associated with long-term 
administration of oral anticoagulant therapy to patients 
with peripheral arterial bypass procedures: a prospective 
randomized study (Johnson and Williford). 2002;35: 
413-21 
Bypass in the absence of ipsilateral greater saphenous vein: 
safety and superiority of the contralateral greater saphenous 
vein (Chew et a!). 2002;35:1085-92 
Coagulation, fibrinolysis, and recanalization after acute deep 
venous thrombosis (Meissner et al). 2002;35:278-85 
Comparative decades of experience with glutaraldehyde- 
tanned human umbilical cord vein graft for lower limb 
R 
Radionuclide imaging 
The value of technetium-99m HMPAO leukocyte scintigraphy 
in infectious abdominal aortic aneurysm stent graft compli- 
cations (Speziale et al) 2002;35:1306-7 ( k t t e r )  
Randomized controlled trials; see also Clinical trials 
Early results of a prospective randomized trial of spliced vein 
versus polytetrafluoroethylene graft with a distal vein cuff 
for limb-threatening ischemia (IGeienberg et al). 2002;35: 
Endovenous obliteration versus conventional stripping opera- 
tion in the treatment of primary varicose veins: a randoni- 
ized controlled trial with comparison ofthe costs (Rautio et 
1dentifj.ing and grading factors that modifjr the outcome of 
endovascular aortic aneurysm repair (Chaikof et al). 2002; 
35:1060-6 
Propranolol for small abdominal aortic aneurysms: result of a 
randomized trial ( Propranolol Aneurysm Trial Investiga- 
tors). 2002;35:72-9 
Referral and consultation 
2002;35:192 
299-306 
a!). 2002;35:958-65 
When to refer to another surgeon (Jones and McCullough). 
Reflex sympathetic dystrophy 
Surgical sympathectomy for reflex sympathetic dystrophy syn- 
dromes (Bandyk et al). 2002;35:269-77 
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revascularization: an analysis of 1275 cases (Dardik et al). 
Contemporary management of acute mesenteric ischemia: fac- 
tors associated with survival (Park et  al). 2002;35:445-52 
Current results of open revascularization for chronic niesen- 
teric ischemia: a standard for comparison (Park et al). 
Cutaneous microcirculation in the neuropathic diabetic foot 
improves significantly but not completely after successhl 
lower extremity revascularization (Arora et al). 2002;35: 
Durability of antegrade synthetic aortomesenteric bypass for 
chronic mesenteric ischemia (Jimenez et al). 2002;35: 
Early results of a prospective randomized trial of spliced vein 
versus polytetrafluoroethylene graft with a distal vein cuff 
for limb-threatening ischemia (Kreienberg et al). 2002;35: 
Factors that predict site of outflow target artery anastomosis in 
infrainguinal revascularization (Raffetto et al). 2002;35: 
Initial experience with minimally invasive in situ bypass proce- 
dure with blind valvulotomy (Gangadharan et al). 2002;35: 
Intraoperative angioscopy may improve the outcome of in situ 
saphenous vein bypass grafting: a prospective study 
(Thorne et al). 2002;35:759-65 
Long-term outcome after mesenteric artery reconstruction: a 
37-year experience (Cho et al). 2002;35:453-60 
Long-term results of revised infrainguinal arterial reconstruc- 
tions (Darling et al). 2002;35:773-8 
Lysis/balloon angioplasty versus thrombectomy/open patch 
angioplasty of failed femoropopliteal polytetrafluoroethyl- 
ene bypass grafts (AbuRahma et al). 2002;35:307-15 
Magnetic resonance angiography unmasks reliable target ves- 
sels for pedal bypass grafting in patients with diabetes 
mellitus (Donveiler et al). 2002;35:766-72 
A novel technique of upper extremity revascularization: the 
retrohumeral approach (Marone et al). 2002;35:1277-9 
(Case rep.) 
Pediatric splanchnic arterial occlusive disease: clinical relevance 
and operative treatment (Upchurch et al). 2002;35:860-7 
Regarding “Abdominal compartment syndrome after mesen- 
tericrevascularization” (Tiwari et al). 2002;35:831 (Letter) 
Regarding “Bypass graft to the midpopliteal artery with a 
combined anterior and posterior approach” (Sunar and 
Duran) (Letter); (Gradman) (Reply). 2002;35:1068 
Regarding “Early results of infragenicular revascularization 
based solely on duplex arteriography” (Friedman) (Letter); 
(Walsh) (Reply). 2002;35:830 
Subclavian carotid transposition and bypass grafting: consecu- 
tive cohort study and systematic review (Cini et al). 2002; 
35:422-9 
Successful endografting with simultaneous visceral artery by- 
pass grafting for severely calcified thoracoabdominal aortic 
aneurysm (Watanabe et al). 2002;35:397-9 (Case rep.) 
Tissue loss, early primary graft occlusion, female gender, and a 
prohibitive failure rate of secondary infrainguinal artery 
reconstruction (Henke et al). 2002;35:902-9 
Usehlness ofautogenous bypass grafts originating distal to the 
groin (Reed et al). 2002;35:48-55 
2002;35:64-71 
2002;35:853-9 
501-5 
1078-84 
299-306 
1093-9 
11 00-6 
Revision, surgical; see Reoperation 
RhoA GTP-binding protein 
Rho and basic fibroblast growth factor involvement in centro- 
some redistribution and actin microfilament remodeling 
during early endothelial wound repair (Lee and Gotlieb). 
2002;35: 1242-52 
Rifampin 
Regarding “Limitations in the use of rifampicin-gelatin graf’ts 
against virulent organisms” (Naylor). 2002;35:823-4 (In- 
vited comment) 
Risk assessment 
Identitjiing and grading factors that modify the outcome of 
endovascular aortic aneurysm repair (Chaikof et al). 2002; 
Prediction of cardiac risk before abdominal aortic reconstruc- 
tion: comparison of a revised Goldman Cardiac Risk Index 
and radioisotope ejection fraction (Karkos et al). 2002;35: 
943-9 
Risk factors 
35: 1060-6 
Age at onset of smoking is an independent risk factor in 
peripheral artery disease development (Planas et al). 2002; 
35:506-9 
Human leukocyte antigen class I1 immune response genes, 
female gender, and cigarette smoking as risk and modulat- 
ing factors in abdominal aortic aneurysms (Rasmussen et 
al). 2002;35:988-93 
Outcome of endovascular abdominal aortic aneurysm repair in 
patients with conditions considered unfit for an open pro- 
cedure: a report on the EUROSTAR experience (Buth et 
al). 2002;35:211-21 
Perioperative cardiovascular risk stratification of patients with 
diabetes who undergo elective major vascular surgery (Ax- 
elrod et al). 2002;35:894-901 
Regarding “Preprocedural risk stratification: identifjring an ap- 
propriate population for carotid stenting” (Kasirajan) (Let- 
ter); (Ouriel) (Reply). 2002;35:407-8 
Regarding “Preprocedural risk stratification: identitjiing an ap- 
propriate population for carotid stenting” (Thompson et 
al) (Letter); (Ouriel and Bhandari) (Reply). 
2002;35:181-82 
Risk management 
Hear no evil, see no evil, speak no evil: postmarket monitoring, 
underreporting, and estimating the prevalence of en- 
dograft-related adverse events (Chaikot). 2002;35:1299- 
300 (Invited comment) 
Rob, Charles Granville 
(Obituary) 
Rupture, spontaneous 
Charles Granville Rob, 1913-2001 (Rich). 2002;35:178-9 
A spontaneous rupture of the external iliac vein revealed as a 
phlegmasia cerulea dolens with acute lower limb ischemia: 
case report and review of the literature (Jazayeri et al). 
2002;35:999-1002 (Case rep.) 
S 
Saphenous vein 
Bypass in the absence of ipsilateral greater saphenous vein: 
safety and superiority of the contralateral greater saphenous 
vein (Chew et al). 2002;35:1085-92 
The effect of long saphenous vein stripping on quality of life 
(MacKenzie et al). 2002;35:1191-203 
Endovascular obliteration of saphenous reflux: a multicenter 
study (Merchant et al). 2002;35:1190-6 
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Endovascular obliteration of saphenous reflux: a perspective 
(Harris). 2002;35:1292-4 (Invited comment) 
Endovenous obliteration versus conventional stripping opera- 
tion in the treatment ofprimary varicose veins: a random- 
ized controlled trial with comparison ofthe costs (Rautio et 
al). 2002;35:958-65 
Endovenous treatment of the greater saphenous vein with a 
940-nm diode laser: thrombotic occlusion after endolumi- 
nal thermal damage by laser-generated steam bubbles 
(Proebstle et al). 2002;35:729-36 
Initial experience with minimally invasive in situ bypass proce- 
dure with blind valvulotomy (Gangadharan et al). 2002;35: 
Intraoperative angioscopy may improve the outcome of in situ 
saphenous vein bypass grafting: a prospective study 
(Thorne et al). 2002;35:759-65 
Localization of nitric oxide synthase in saphenous vein grafts 
harvested with a novel “no-touch” technique: potential 
role of nitric oxide contribution to improved early graft 
patency rates (Tsui et al). 2002;35:356-62 
Long-term geometric stability of saphenous vein patched ca- 
rotid endarterectomy (Archie). 2002;35: 13 1-6 
The mechanism of venous valve closure in normal physiologic 
conditions (Lurie et al). 2002;35:713-17 
Primary malignant lymphoma of the saphenous vein (Rulli et 
al). 2002;35:168-71 (Case rep.) 
A prospective, randomized study of saphenous vein patching 
versus synthetic patching during carotid endarterectomy 
(O’Hara et al). 2002;35:324-32 
Regarding “The saphenous vein: derivation of its name and its 
relevant anatomy” (Kakkos and Nicolaides). 2002;35: 1307 
(Letter) 
The saphenous vein: derivation of its name and its relevant 
anatomy (Caggiati and Bergan). 2002;35:172-5 
The sequence ofgene expression in cultured human saphenous 
vein after injury (Castronuovo and Price). 2002;35:146-51 
Validation ,f an in vitro model of human saphenous vein 
hyperplasia (Castronuovo et al). 2002;35:152-7 
1100-6 
Scientific misconduct 
Policy on declaring conditions of funding for research studies 
(Johnston and Rutherford). 2902;35:197 
Scintigraphy; see Radionuclide imaging 
Sex factors 
Gender as a primary predictor of outcome after carotid endar- 
terectomy (Sarac et al). 2002;35:748-53 
Gender differences in endovascular abdominal aortic aneurysm 
repair with the AneuRx stent graft (Wolf et al). 2002;35: 
Human leukocyte antigen class I1 immune response genes, 
female gender, and cigarette smoking as risk and modulat- 
ing factors in abdominal aortic aneurysms (Rasmussen et 
al). 2002;35:988-93 
Sex-related differences in outcome after vascular interventions 
for lower limb ischemia (Hultgren et al). 2002;35:510-16 
Tissue loss, early primary graft occlusion, female gender, and a 
prohibitive failure rate of secondary infrainguinal artery 
reconstruction (Henke et al). 2002;35:902-9 
882-6 
Smoking 
Age at onset of smoking is an independent risk factor in 
peripheral artery disease development (Planas et al). 2002; 
Human leukocyte antigen class I1 immune response genes, 
female gender, and cigarette smoking as risk and modulat- 
35:506-9 
ing factors in abdominal aortic aneurysms (Rasmussen et 
al). 2002;35:988-93 
Society for Vascular Surgery 
Presidential address: at the count of two (Berguer). 2002;35: 
199-202 
Specialties, surgical 
The American Association for Vascular Surgery: advocate for 
A “four plus” future for general surgery and vascular surgery: 
Presidential address: at the count of two (Berguer). 2002;35: 
Regarding “The influence of surgical specialty training on the 
outcomes of elective abdominal aortic aneurysm surgery” 
(Berger) (Letter); (Tu et al) (Reply); (Cronenwett) (Re- 
independence (Hobson). 2002;35: 1-7 
maintaining the union (LoGerfo). 2002;35:1073-7 
199-202 
ply). 2002;35:624-5 
Spinal cord 
Spinal cord arteriography: a safe adjunct before descending 
thoracic or thoracoabdominal aortic aneurysmectomy 
(Keffer et al). 2002;35:262-8 
Spinal cord ischemia 
Adenosine A,, analogue ATL- 146e reduces systemic tumor 
necrosing factor-a and spinal cord capillary platelet-endo- 
thelial cell adhesion molecule- 1 expression after spinal cord 
ischemia (Cassada et al). 2002;35:994-8 
Epidural cooling for the prevention of ischemic injury to the 
spinal cord during aortic occlusion in a rabbit model: de- 
termination of the optimal temperature (Martelli et al). 
Spinal cord blood supply in patients with thoracoabdominal 
2002;35:547-53 
aortic aneurysms (Jacobs et al). 2002;35:30-7 
Splanchnic circulation 
Pediatric splanchnic arterial occlusive disease: clinical relevance 
and operative treatment (Upchurch et al). 2002;35:860-7 
Comparison of the resistance to infection of rifampin-bonded 
gelatin-sealed and silver/collagen-coated polyester pros- 
theses (Goeau-Brissonnikre et al). 2002;35:1260-3 
Staphylococcal infections 
Stents 
Bell-bottom aortoiliac endografts: an alternative that preserves 
pelvic blood flow (Kritpracha et al). 2002;35:874-81 
Carotid artery stenting in a vascular surgery practice (Criado et 
al). 2002;35:430-4 
Clinical failures of endovascular abdominal aortic aneurysm 
repair; incidence, causes, and management (Dattilo et al). 
2002;35:1137-44 
The clinical impact of iliac venous stents in the management of 
chronic venous insufficiency (Raju et al). 2002;35:8-15 
Early results of external iliac artery stenting combined with 
common femoral artery endarterectomy (Nelson et al). 
Endoluminal stent graft repair of aortobronchial fistulas 
(Thompson et al). 2002;35:387-91 
Endoluminal stent grafting of the thoracic aorta: initial experi- 
ence with the Gore Excluder (Thompson et al). 2002;35: 
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms: stent- graft 
fixation across the visceral arteries (Burks et al). 2002;35: 
Evolving experience with thoracic aortic s e n t  graft repair 
External iliac artery-to-internal iliac artery endograft: a novel 
2002;35:1107-13 
1163-70 
109-13 
(Cambria et al). 2002;35:1129-36 
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approach to preserve pelvic inflow in aortoiliac stent graft- 
ing (Bergamini et al). 2002;35:120-4 
Gender differences in endovascular abdominal aortic aneurysm 
repair with the AneuRx stent graft (Wolf et al). 2002;35: 
High-risk carotid endarterectomy: challenges for carotid stent 
protocols (Jordan et al). 2002;35:16-22 
An in situ adjustable endovascular graft for the treatment of 
abdominal aortic aneurysms (Brener et al). 2002;35: 
114-19 
Intravascular ultrasound scanning improves long-term patency 
of iliac lesions treated with balloon angioplasty and primary 
stenting (Buckley et al). 2002;35:316-23 
Late endoleak after endovascular repair of an abdominal aortic 
aneurysm with multiple proximal extender cuffs (Wolf et 
al). 2002;35:580-3 (Case rep.) 
A multicenter experience with the Talent endovascular graft for 
the treatment of abdominal aortic aneurysms (Fanes et al). 
Pathogenetic heterogeneity of in-stent lesion formation in 
human peripheral arterial disease (Inoue et al). 2002;35: 
Percutaneous bioprosthetic venous valve: a long-term study in 
sheep (Pavcnik et al). 2002;35:598-602 
Protected carotid stenting: safety and efficacy of the MedNove 
NeuroShield filter (Macdonald et al). 2002;35:966-72 
Regarding “Pathogenetic heterogeneity of in-stent lesion for- 
mation in human peripheral arterial disease” (Butany). 
2002;35:820-2 (Invited comment) 
Regarding “Preprocedural risk stratification: identifying an ap- 
propriate population for carotid stenting” (Kasirajan) (Let- 
ter); (Ouriel) (Reply). 2002;35:407-8 
Regarding “Preprocedural risk stratification: identifying an ap- 
propriate population for carotid stenting” (Thompson et 
al) (Letter); (Ouriel and Bhandari) (Reply). 
Successful endovascular treatment of a ruptured internal iliac 
aneurysm (Ricci et al). 2002;35:1274-6 (Case rep.) 
Successful long-term stenting of an atypical descending aortic 
coarctation (Keith et al). 2002;35:166-7 (Case rep.) 
Superior mesenteric artery pseudoaneurysm successfully 
treated with polytetr,fluoroethylene covered stent ( Cowan 
et al). 2002;35:805-7 (Case rep.) 
Supplemental oxygen reduces intimal hyperplasia after intraar- 
terial stenting in the rabbit (Tretinyak et al). 2002;35: 
882-6 
2002;35:1123-8 
672-8 
2002;35:181-82 
982-7 
Stockings, compression; see Bandages 
Strandness D. Eugene, Jr. 
35335-6 (Obituary) 
D. Eugene Strandness, Jr., MD, 1928-2002 (Zierler). 2002; 
Stroke; see Cerebrovascular accident 
Subclavian artery 
Melioidosis presenting as an infected intrathoracic subclavian 
artery pseudoaneurysm treated with femoral vein interposi- 
tion graft (Schindler et al). 2002;35:569-72 (Case rep.) 
A subclavian artery aneurysm in a patient with HIV infection: a 
case report (Wong et al). 2002;35:1006-9 
Subclavian carotid transposition and bypass grafting: consecu- 
tive cohort study and systematic review (Cini et al). 2002; 
35 ~422-9 
Subclavian steal syndrome 
Regarding “Subclavian steal syndrome from high output bra- 
chiocephalic arteriovenous fistula: a previously undescribed 
complication of dialysis access” (Gooding) (Letter); 
(Schenk) (Reply). 2002;35 : 18 1 
Surgical Ethical Challenges 
Surgical Ethical Challenges. 2002;35:192, 409-10, 621-2, 
825-6,1305 
Surgical mesh 
Early abdominal closure with mesh reduces multiple organ 
failure after ruptured abdominal aortic aneurysm repair: 
guidelines from a 10-year case-control study (Rasmussen et 
al). 2002;35 :246-5 3 
Suture techniques 
Regarding “A comparison of para-anastomotic compliance 
profiles after vascular anastomosis: nonpenetrating clips 
versus standard sutures’’ (Zeebregts) (Letter); (Baguneid et 
al) (Reply). 2002;35:626-7 
Sympathectomy 
Retroperitoneoscopic lumbar sympathectomy (Beglaibter et 
Surgical sympathectomy for reflex sympathetic dystrophy syn- 
al). 2002;35:815-17 (Tech. note) 
dromes (Bandyk et al). 2002;35:269-77 
T 
Technical Note 
Terminology 
Technical Note. 2002;35:592-4, 815-17, 1013-19, 1289-91 
Regarding “The saphenous vein: derivation of its name and its 
relevant anatomy” (Ihkkos and Nicolaides). 2002;35:1307 
(Letter) 
The saphenous vein: derivation of its name and its relevant 
anatomy (Caggiati and Bergan). 2002;35:172-5 
Thrombin 
Coagulopathy as a result of factor V inhibitor after exposure to 
bovine topical thrombin (Neschis et al). 2002;35:400-2 
(Case rep.) 
Duplex scanning-guided thrombin injection for the treatment 
of iatrogenic pseudoaneurysms (Khoury et al). 2002;35: 
517-21 
Ipsilateral femoral vein compression: a contraindication to 
thrombin injection of femoral pseudoaneurysms (Hung et 
al). 2002;35:1280-3 (Case rep.) 
Thrombolytic therapy 
Success of thrombolysis as a predictor of outcome in acute 
thrombosis of popliteal aneurysms (Marty et al). 2002;35: 
487-93 
Thrombophilia 
The prevalence of thrombophilia in patients with chronic ve- 
nous leg ulceration (MacKenzie et al). 2002;35:718-22 
Success of thrombolysis as a predictor of outcome in acute 
thrombosis of popliteal aneurysms (Marty et al). 2002;35: 
Thrombosis 
487-93 
Tissue culture 
The sequence of gene expression in cultured human saphenous 
vein after injury (Castronuovo and Price). 2002;35:146-51 
Validation of an in vitro model of human saphenous vein 
hyperplasia (Castronuovo et al). 2002;35:152-7 
Tissue plasminogen activator 
Coagulation, fibrinolysis, and recanalization after acute deep 
Hemostatic alterations associated with supraceliac aortic cross- 
venous thrombosis (Meissner et al). 2002;35:278-85 
clamping (Anagnostopoulos et al). 2002;35:100-8 
Tomography, x-ray computed 
Analysis of predictive factors for progression of type B aortic 
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intramural hematoma with computed tomography (Sueyo- 
shi et al). 2002;35:1179-83 
Regarding “Analysis of predictive factors for progression of 
type B aortic intramural hematoma with computed tomog- 
raphy” (Cambria). 2002;35:1295-6 (Invited comment) 
Molecular biology: a brief overview (Gahtan et al). 2002;35: 
Transcription, genetic 
563-8 
Transluminal angioplasty; see Angioplasty, balloon 
Transplantation, homologous 
Abdominal aortic reconstruction in infected fields: early results 
of the United States Cryopresemed Aortic Allograft Regis- 
try (Noel et al). 2002;35:847-52 
Technical details with the use of cryopresewed arterial allo- 
grafts for aortic infection: influence on early and midterm 
mortality (Vogt et al). 2002;35:80-6 
Transplants 
Localization of nitric oxide synthase in saphenous vein grafts 
harvested with a n o ~ l  “no-touch” technique: potential 
role of nitric oxide contribution to improved early graft 
patency rates (Tsui et al). 2002;35:356-62 
Treatment outcome 
Aortic neck angulation predicts adverse outcome with endo- 
vascular abdominal aortic aneurysm repair (Stcrnbergh et 
al). 2002;35:482-6 
Contemporary management of acute mesenteric ischemia: fac- 
tors associated with survival (Park et al). 2002;35:445-52 
Duples scan-directed placement of inferior vena cava filters: a 
five-year institutional experience (Conners et al). 2002;35: 
286-91 
ilurability of benefits of endovascular versus conventional ab- 
dominal aortic aneurysm repair (Carpenter et al). 2002;35: 
222-8 
Durability of open repair of infrarenal abdominal aortic aneu- 
rysm: a 15-year follow-up study (Biancari et al). 2002;35: 
Emergency surgery for thoracoabdominal aortic aneurysms 
with acute presentation (LeMaire et a]). 2002;35:1171-8 
Endovascular obliteration of saphenous reflux: a multicenter 
study (Merchant et al). 2002;35.1190-6 
Endovascular obliteration of saphenous reflux: a perspective 
(Harris). 2002;35:1292-4 (Invited comment) 
Gender as a primary predictor of outcome after carotid endar- 
terectomy (Sarac et al). 2002;35:748-53 
Gender differences in endovascular abdominal aortic aneurysm 
repair with the AneuRx stent graft (Wolf et al). 2002;35: 
Initial experience with minimally invasive in situ bypass proce- 
dure with blind valvulotomy (Gangadharan et al). 2002;35: 
Long-term outcome after mesenteric artery reconstruction: a 
37-year experience (Cho et al). 2002;35:453-60 
Long-term outcome of revised lower-extremity bypass grafts 
(Landry et al). 2002;35:56-63 
A multicenter experience with the Talent endovascular graft for 
the treatment of abdominal aortic aneurysms (Faries et a]). 
Open infrarenal abdominal aortic aneurysm repair: the Cleve- 
land Clinic experience from 1989 to 1998 (Hertzer et al). 
Outcome of endovascular abdominal aortic aneurysm repair in 
87-93 
882-6 
1100-6 
2002;35:1123-8 
2002;35:1145-54 
cedure: a report on the EUROSTAR experience (Buth et 
al). 2002;35:211-21 
Regarding “The influence of surgical specialty training on the 
outcomes of elective abdominal aortic aneurysm surgery” 
(Berger) (Letter); (Tu et al) (Reply); (Cronenwett) (Re- 
Retrojugular approach for carotid endarterectomy: a prospec- 
Surgical sympathectomy for reflex sympathetic dystrophy syn- 
ply). 2002;3S :624-S 
tive cohort study (Safar et al). 2002;35:737-40 
dromes (Bandyk et al). 2002;35:269-77 
Treatment refusal 
Refusal of life-saving treatment in the aged (Jones and McCul- 
lough). 2002;35:1067 
Tumor necrosis factor 
Adenosine A,, analogue ATL- 146e reduces systemic tumor 
necrosing factor-a and spinal cord capillary platelet-endo- 
thelial cell adhesion molecule- 1 expression after spinal cord 
ischemia (Cassada et al). 2002;35:994-8 
Tunica intima 
A chemically modified dextran inhibits smooth muscle growth 
in vitro and intimal in stent hyperplasia in vitro (Deux et al). 
Expression of heat shock protein-70 by dendritic cells in the 
arterial intima and its potential significance in atherogenesis 
(Bobryshev and Lord). 2002;35:368-75 
Hepatocyte growth factor prevents intimal hyperplasia in rabbit 
carotid expanded polytetrafluoroethylene grafting (Harada 
et a]). 2002;35:786-91 
Neointimal hyperplasia in balloon-injured rat carotid arteries: 
the influence of hyperhomocpsteinemia (Cook et al). 2002; 
Supplemental oxygen reduces intimal hyperplasia after intraar- 
terial stentiiig in the rabbit (Tretinpak et al). 2002;35: 
2002;35:973-81 
35:158-65 
982-7 
U 
Ultrasonography 
Expansion rates and outcomes for the 3.0-cni to the 3.9-cni 
infrarenal abdominal aortic aneurysm (Santilli et al). 2002; 
Intravascular ultrasound scan evaluation of the obstructed vein 
(Neglkn and Raju). 2002;35:694-700 
Macrophages are associated with lipid-rich carotid artery 
plaques, echolucency on B-mode imaging, and elevated 
plasma lipid levels (Grmholdt et al). 2002;35:137-45 
Pixel distribution analysis of B-mode ultrasound scan images 
predicts histologic features of atherosclerotic carotid 
plaques (La1 et al). 2002;35:1210-17 
Regarding “Bedside vena cava filter placement guided with 
intravascular ultrasound” (Rose et al) (Letter); (Ebaugh et 
al) (Reply). 2002;35:828-9 
Regarding “Bedside vena cava filter placement guided with 
intravascular ultrasound” (Sing et al) (Letter); (Ebaugh et 
al) (Reply). 2002;3 5 : 1068 -9 
35:666-71 
Ultrasonography, Doppler, duplex 
Color-flow duplex scanning of the leg arteries by use of a new 
echo-enhancing agent (Ubbink et al). 2002;35:392-6 
Duplex scan-directed placement of inferior vena cava filters: a 
five-year institutional experience (Conners et al). 2002;35: 
Duplex scanning-guided thrombin injection for the treatment 
of iatrogenic pseudoaneurysms (Khoury et al). 2002;35: 
286-91 
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The incidence and natural history of type I and I1 endoleak: a 
5-year follow-up assessment with color duplex ultrasound 
scan (Parent et al). 2002;35:474-81 
Internal carotid artery flow volume measurement and other 
intraoperative duplex scanning parameters as predictors of 
stroke after carotid endarterectomy (Ascher et al). 2002;35: 
439-44 
Long-term geometric stability of saphenous vein patched ca- 
rotid endarterectomy (Archie). 2002;35:131-6 
The mechanism of venous valve closure in normal physiologic 
conditions (Lurie et al). 2002;35:713-17 
Pseudo-occlusions of the internal carotid artery: a rationale for 
treatment on the basis of a modified carotid duplex scan 
protocol (Ascher et al). 2002;35:340-5 
Regarding “The incidence and natural history of type I and I1 
endoleak: a 5-year follow-up assessment with color duplex 
ultrasound scan” (Carpenter). 2002;35:595-7 (Invited 
comment) 
Reproducibility of ultrasound scan in the assessment ofvolume 
flow in the veins of the lower extremities (Ogawa et al). 
2002;35:527-31 
Umbilical veins 
Comparative decades of experience with glutaraldehyde- 
tanned human umbilical cord vein graft for lower limb 
revascularization: an analysis of 1275 cases (Dardik et al). 
2002;35:64-71 
United States Food and Drug Administration (FDA) 
Preclinical testing for aortic endovascular grafts: results of a 
Food and Drug Administration workshop (Abel et al). 
2002;35:1022-8 
Upper extremity; see Arm 
V 
Varicose ulcer 
The prevalence of thronibophilia in patients with chronic ve- 
nous leg ulceration (MacKenzie et al). 2002;35:718-22 
Recurrence of chronic venous ulcers on the basis of clinical, 
etiologic, anatomic, and pathophysiologic criteria and air 
plethysmography (McDaniel et al). 2002;35:723-8 
Why insurers should reLmburse for compression stockings in 
patients with chronic venous stasis (Korn et al). 2002;35: 
950-7 
Varicose veins 
The effect of long saphenous vein stripping on quality of life 
(MacKenzie et al). 2002;35:1191-203 
Endovenous obliteration versus conventional stripping opera- 
tion in the treatment of primary varicose veins: a random- 
ized controlled trial with comparison ofthe costs (Rautio et 
al). 2002;35:958-65 
Regarding “High endogenous estradiol is associated with in- 
creased venous distensibility and clinical evidence of vari- 
cose veins in menopausal women” (Szaky) (Letter); 
(Ciardullo et al) (Reply). 2002;35:829-30 
Vascular access ports; see Catheters, indwelling 
Vascular disease, peripheral; see Peripheral vascular diseases 
Vascular neoplasms 
Primary maligiiarit lymphoma of the saphenous vein (Rulli et 
al). 2002;35:168-71 (Case rep.) 
Vascular patency 
The association between venous structural alterations and bio- 
mechanical weakness in patients with abdominal aortic 
aneurysms (Goodall et al). 2002;35:937-42 
Vascular surgery 
The American Association for Vascular Surgery: advocate for 
Cardiovascular workforce in the 21st century (Goldstone). 
A “four plus” future for general surgery and vascular surgery: 
The Midwestern Vascular Surgical Society: the formative years, 
Presidential address: at the count of two (Berguer). 2002;35: 
Presidential address: “Gentlemen, this is no humbug”- The 
role ofnatural selection in vascular surgery (O’Hara). 2002; 
Reductio ad absurdum: financing vascular care in the millen- 
independence (Hobson). 2002;3S: 1-7 
2002;35:1301-2 (Invited comment) 
maintaining the union (LoGerfo). 2002;35:1073-7 
1976-1981 (Pfeifer and Stanley). 2002;35:837-40 
199-202 
35~841-6 
nium (O’Donnell). 2002;35:184-9 1 
Vascular surgical procedures 
Bell-bottom aortoiliac endografts: an alternative that preserves 
pelvic blood flow (IGitpracha et al). 2002;35:874-81 
Endovenous obliteration versus conventional stripping opera- 
tion in the treatment of primary varicose veins: a random- 
ized controlled trial with comparison ofthe costs (Rautio et 
al). 2002;35:958-65 
Minimally invasive vascular surgery for repair of infrarenal 
abdominal aortic aneurysm with iliac involvement (Matsu- 
moto et al). 2002;35:654-60 
Novel anastornotic method enables aortofcmoral bypass for 
patients with porcelain aorta (Sasajima et al). 2002;35: 
A novel technique designed to minimize the morbidity of 
failure of arteriovenous access in hemodialysis patients 
(Benedetto eta]) .  2002;35:1013-15 (Tech. note) 
A novel technique of upper extremity revascularization: the 
retrohumeral approach (Marone et al). 2002;35:1277-9 
(Case rep.) 
Retrojugular approach for carotid endarterectomy: a prospec- 
tive cohort study (Safar et al). 2002;35:737-40 
Retroperitoneoscopic lumbar sympathectomy (Beglaibter et 
al). 2002;35:815-17 (Tech. note) 
A technique for combined hypogastric artery bypass and endo- 
vascular repair of complex aortoiliac aneurysms (Lee et al). 
2002;35:1289-91 (Tech. note) 
1016-19 (Tech. note) 
Vasodilation 
Impaired vasoreactivity despite an increase in plasma nitrite in 
patients with abdominal aortic aneurysms (Knipp et a]). 
2002;35:363-7 
Vena cava, inferior 
Rupture of abdominal aortic aneurysm with tear of inferior 
vena cava in a patient with prior endograft (Tunia and 
Hans). 2002;35:798-800 (Case rep.) 
Vena cava filters 
Duodenal perforation with an inferior vena cava filter: an 
unusual cause of abdominal pain (Feezor et al). 2002;35: 
1010-12 (Case rep.) 
Duplex scan-directed placement of inferior vena cava filters: a 
five-year institutional experience (Conners et al). 2002;35: 
Regarding “Bedside vena cava filter placement guided with 
intravascular ultrasound” (Rose et al) (Letter); (Ehaugh et 
al) (Reply). 2002;35:828-9 
Regarding “Bedside vena cava filter placement guided with 
intravascular ultrasound” (Sing et al) (Letter); (Ebaugh et 
al) (Reply). 2002;35:1068-9 
286-91 
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Venography; see Phlebography 
Venous insufficiency 
Changes in venous lumen size and shape do not affect the 
accuracy of volume flow measurements in health volunteers 
and patients with primary chronic venous insufficiency (Lu- 
rie et al). 2002;35:522-6 
The clinical impact of iliac venous stents in the management of 
chronic venous insufficiency (Raju et al). 2002;35:8-15 
The development of postthrombotic syndrome in relationship 
to venous reflux and calf muscle pump dysfunction at 2 
years after the onset ofdeep venous thrombosis (Haenen et 
al). 2002;35:1184-9 
Endovascular obliteration of saphenous reflux: a multicenter 
study (Merchant et al). 2002;35:1190-6 
Endovascular obliteration of saphenous reflux: a perspective 
(Harris). 2002;35:1292-4 (Invited comment) 
Intravascular ultrasound scan evaluation of the obstructed vein 
(Neglin and Raju). 2002;35:694-700 
Ipsilateral femoral vein compression: a contraindication to 
thrombin injection of femoral pseudoaneurysms (Hung et 
al). 2002;35:1280-3 (Case rep.) 
Recurrence of chronic venous ulcers on the basis of clinical, 
etiologic, anatomic, and pathophysiologic criteria and air 
plethysmography (McDaniel et al). 2002;35:723-8 
Regarding “The development of postthrombotic syndrome in 
relationship to venous reflux and calfmuscle pump dyshnc- 
tion at 2 years after the onset of deep venous thrombosis” 
(Raju). 2002;35:1297-8 (Invited comment) 
Venous pressure 
Nature and significance of endoleaks and endotension: sum- 
mary of opinions expressed at an international conference 
(Veith et al). 2002;35:1029-35 
Venous thrombosis 
Coagulation, fibrinolysis, and recanalization after acute deep 
The development of postthrombotic syndrome in relationship 
venous thrombosis (Meissner et al).  2002;35:278-85 
to venous reflux and calf muscle pump dysfunction at 2 
years after the onset of deep venous thrombosis ( Haenen et 
al). 2002;35:1184-9 
Early diagnosis of deep vein thrombosis in female patients who 
undergo total knee arthroplasty with measurement of P- 
selectin activation (Yang et al). 2002;35:707-12 
Inflammatory response in the acute phase of deep vein throm- 
bosis (Roumen-Klappe et al). 2002;35:701-6 
Regarding “The development of postthrombotic syndrome in 
relationship to venous reflux and calf muscle pump dysfunc- 
tion at 2 years after the onset of deep venous thrombosis” 
(Raju). 2002;35:1297-8 (Invited comment) 
Venous ulcer; see Varicose ulcer 
w 
Warfarin 
Benefits, morbidity, and mortality associated with long-term 
administration of oral anticoagulant therapy to patients 
with peripheral arterial bypass procedures: a prospective 
randomized study (Johnson and Williford). 2002;35: 
413-21 
Potential impact of therapeutic warfarin treatment on type I1 
endoleaks and sac shrinkage rates on midterm follow-up 
examination (Fairman et al). 2002;35:679-85 
Wine 
Inhibition ofvascular smooth muscle cell proliferation with red 
wine and red wine polyphenols (Araim et al). 2002;35: 
1226-32 
Wound healing 
Rho and basic fibroblast growth factor involvement in centro- 
some redistribution and actin microfilament remodeling 
during early endothelial wound repair (Lee and Gotlieb). 
2002 ;3 5: 1242 - 52 
Wounds and injuries 
Common femoral artery injury secondary to bicycle handlebar 
trauma (Sarfati et al). 2002;35:589-91 (Case rep.) 
